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H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E H O ? . 
Madrid, 26 de febrero. 
L o s per iódicos de todos los partí' 
dos prestan especial a tenc ión á los 
asuntos de Cuba. 
H a sido comunicada á las auto-
ridades de provincias la s u s p e n s i ó n 
en la is la de Cuba de las garant ías 
constitucionales. 
E l Ministro de Ultramar no le da 
importa n c i a á la intentona separatis-
ta en esa isla, y los á n i m o s van cal-
m á n d o s e . 
Elogiase el celo desplegado por el 
G-obernador Qeneral de Cuba. 
Londres, 26 de febrero. 
Se encuentra gravemente enfer-
ma la cé l ebre agitadora socialista 
L u i s a Michel . 
Londres, 26 de febrero. 
A consecuencia del choque que su-
frieron dos jaulas en uno de los po-
zos de la mina de carbón do Nor-
manton, se h a hecho cas i imposible 
la salida de 5 0 0 hombres. 
Exis te una gran inquietud entre 
las familias de los que se encuen-
tran en tan grave s i tuac ión . 
San PetersburgOy 26 de febrero. 
Dicen de Odessa al Dai ly News que 
el Emperador ha ampliado á diez 
a ñ o s el plazo para alcanzar la 
gracia que concede el ú k a s e dado 
por su difunto padre en 1892 prohi-
biendo á los extranjeros la p o s e s i ó n 
de propiedades. 
L a provincia de Volhynia e s t á su-
friendo por la competencia da los a-
gricultores alemanes y bohemios. 
Londres, 26 de febrero. 
A v i s a n de Pekin, que ayer se reu-
nió el gran Consejo, votando unán i -
memente la paz con el Japón. 
Roma, 26 de febrero. 
S e g ú n noticias de Massowah la 
e x p e d i c i ó n del rey Menelik de Abi -
s inia ha causado la muerte á 7 .000 
hombres de varias tribus. 
Berlín, 26 de febrero. 
E l Consejo municipal de Coburgo 
ha rechazado la propos ic ión de 
celebrar el dia 1° de Abr i l el 
c u m p l e a ñ o s del príncipe de B i s -
marek. „ , 
Nueva Torlc, 26 d« febrero. 
Te legraf ían al Xew YorJc Herald 
desde P a n a m á , que las fuerzas del 
gobierno derrotaron á las revolucio-
narias en Buenaventura resultando 
muchos muertos y heridos por am-
bas paites. 
TELEGRAFIAS COMERCIALES. 
Nueva'YorJe, febrero 25, d las 
5k de la tarde. 
OBES» espuñolas, ft $15.70. 
Centenes, á $4.83. 
Oescaento papel cemercial, UU diT. , tíe 4 
ft 4i por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 di?, (banqueros)» 
fi$4.87i. 
íOem sobre París, «0 dfv. (bawiucros), t h 
francos 18i. 
Mem sobro llamburgo, «0 div. (banqneioa). 
£951. 
Wonos registrados de \m Estados-Unidey, 4 
por ciento, & 113, cwnpda. 
Ccntrtfüg-w, u. 10, pol. 5>«, costo y flete, 9 
2¿, nominal. 
Idem, en plaza, .13. 
Regular ábuen refino, en plaza, de 2.3il6 
á2.]3it<'>. 
A'.flcar de «niel, tu plaza, de2.7|10 á2.».16 
Míeles do Cuba, en bocoyes, «onilnaS. 
Kl mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 5,400 sacos do azflcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $0.75 
á nominal. 
Hiriaa l'atent Minnesota, $1.00. 
Londres, febrero 25. 
Atdcar de remelscha, nomiual, A 9i. 
Aíflcar ceutrííaga, pol. í 10i6 
I Jom regular refluí, 9 8i«. 
CíasoUdados, iU04i, ex-lnterés. 
Dwcueato, Banco do Inglaterra, 2é por 100. 
Ciatro por ciento espafiol, i 7(>i, ex-ln-
terés. 
Paris , febrero 25. 
Riata, 8 por ciento, á 108 trancos 12 J ctó., 
ex-interés. 
(Queda poohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Bajo el aparatoso y llamativo título 
de E n defensa del General publica esta 
mañana L a Unión un artícnlo que re 
sultaría muy malintencionado, si la 
misma enormidad del cargo que nes 
lanza no denunciase la burda labor de 
su tejido. 
E l órgano doctrinal dice, aun provo 
c&ndonos, que no quiere entrar en es 
tos momentos en una polémica con no 
sotros, pero que protesta de algunas 
afirmaciones hechas por el DiAEio DE 
LA. DIAKINA en su número de ayer tar-
de. 
"Decir en estos momentos, asevera L a 
Unión, nne la idea separatista ha muerto 
GQ CubaTalegar para probarlo ol testlmomo 
del soñoí Moíot, despreocupación tan gran • 
do aue do el la seguramente han de reírse 
t o á o r i o s que la lean comenzando por ol 
General Calleja. . 
Constituye además semejante afirmación 
una censura sangrienta dirigida al v 0 ™ * -
nador General, porque fii fuera yeraaQ 10 
oue el DiAKio afirma, ¿cómojuatiflearía el 
General Calleja haber decretado la suspen-
sión do las garantías constitucionales en 
toda la Isla, medida que ningún gobernante 
adopta sino en casos extremos y cuando 
concurren circunstancias gravísimas!" 
E l resto del artículo es una mera am-
plificación de estos conceptos. 
Dijimos nosotros, apoyando la tesis 
manteDida y desenvuelta por el señor 
Moret en su último discurso del Ateneo, 
que el separatismo había muerto en 
Oub», y dijimos bien, y dijo bien el se 
ñor Moret, porque precisamente el país 
cubano, condenando en toda la isla la 
tendencia separatista de los criminales 
alzados en armas en Ibarra y en Guan-
tánamo, justifica con la prueba plena 
de los hechos, no con menos raciocinios, 
que aquí ha muerto el separatismo. Si 
la intentona revolucionaria hubiera 
respondido al sentimiento público, si-
quiera á una buena parte del mismo, á 
estas horas nos veríamos envueltos en 
las llamas de la conflagración. E l país 
ha respondido, pues, al señor Moret, no 
en Ibarra y en Guantánamo con un 
puñado de insensatos alzados en son 
de rebeldía, sino en toda la Isla con el 
concierto unísono de en protesta contra 
la intentona separatista. 
Porque haya, y los hay, entre nos-
otros caracteres mal avenidos con la po-
lítica reparadora emprendida por el 
Gobierno y las Cortes Nacionales y no 
desaprovechen, como no desaprove 
chan, ocasión 6 pretexto para ponerse, 
á veces tumultariamente, enfrente de 
los poderes públicos, retando, de paso, 
al sentimiento del país ¿cabo sostener 
que en Cuba, lejos de morir, renazca ó 
triunfe el espíritu reaccionario? 
Afirmar, como quisiera L a Unión, que 
la idea separatista vive pujante y so-
berana en esta Antilla, sería faltar, á 
sabiendas, á la estricta y honrada ver-
dad de los hechos y de los juicios. 
¿Forman, por ventura, el país, el puñado 
de locos que ha intentado en vano pro-
mover una revolución en las provincias 
de Matanzas y Santiago de Oubaf ¿"No 
está representado genuinamente todo 
el país en las tres agrupaciones políti 
cas que aquí contienden por sus res-
pectivas soluciones bajo la bandera de 
Oastilla? ¿No han protostado franca, 
enérgica y prontamente contra la es 
túpida algarada de los separatistas? 
Esto en el orden incontrovertible de 
la realidad, que cuanto al orden de las 
ideas y razonamientos sugeridos por la 
lógica y determinados por la inducción 
de la experiencia ¿cómo admitir la ve-
rosimilitud psicológica de que un país, 
ansioso de libertades, acuda á los abo-
minables recursos de la sedición y la 
guerra en los momentos precisos en 
que vi n á serlo otorgadas osas liberta-
des por las cuales ha venido durante 
dilatadísimo lapso bregando, dentro de 
la paz, con ejemplar sensatez y no in-
terrumpida perseverancia? A menos 
que se consagre, en la esfera política, 
la mentirosa y absurda teoría de que 
los cuítanos son separatistas natos, co-
mo lo son ciertos criminales según mo-
deruísinia escuela antropológica, no 
vemos en qnó fundamento puede 
basarse la tesis de que la política li-
beral y expansiva favorezca en las 
colonias el ansia de independencia y 
la invalide ó destruya el régimen de la 
opresión y del recelo. 
Fenómeno morboso es el separatismo 
cuando la colonia está gobernada por 
el derecho y administrada por la justi-
cia. Y a lo dijo, en libro magistral un 
ilustre publicista: Siempre hay en las co-
lonias (como también en países cual I r 
landa,Hungría, y otros) espíritus dísco-
los que no ven la solución liberal sino 
en la independencia, y políticos doctri-
nales, como Salmerón y Azcárate, por 
ejemplo, que entienden que las colonias 
deben ser educadas para la indepen-
dencia, que es su destino manifiesto, 
contra lo que opinan insignes tratadis-
tas ingleses, y aoaba de exponer en el 
Ateneo de Madrid el señor Montero: 
que el último destino de los países co 
loniales no es su separación de las me-
trópolis, sino su confederación con 
ellas. 
Esos espíritus díscolos y apasiona 
dos son los que se han sublevado en 
Ibarra y Guantánamo, después de ve-
nir acechando el momento de mayor 
efecto para llevarla turbación á loses 
píritus, manifestación política prevista, 
que previó el digno Ministro de Ultra-
mar señor Abarzuza, según lo hemos 
probado, con textos auténticos, en 
nuestro número de esta mañana. 
Cuanto á la defensa que hace del se-
ñor General Calleja el órgano doctri-
nal, sólo le diremos que el recurso por 
exceso de habilidad resulta baldío, 
pues el hecho por nosotros aseverado 
y que el país en masa ha puesto en 
hermosísimo relieve de que en Cuba ha 
muerto el separatismo en la conciencia 
pública, no en el desequilibrado inte-
lecto de unos cuantos separatistas,— 
como ha muerto la reacción aunque su 
ideal persiste en el espíritu de muchos 
individuos—no quita fuerza, sino que 
la dá, á la previsión enérgica y bien 
fundada actitud tomada por el celoso 
general Calleja. ¿Acaso porque eu una 
sociedad decrezca la criminalidad, de-
ben suprimirse las sanciones del Códi-
go Penal, ó llegado el caso dé la comi-
sión de un delito, no aplicar al mismo 
el castigo inflexible de la ley? 
LÍS unánimes maniftistaciones he 
chas por todos los partidos locales — 
unidos en el culto de la patria y del 
o r d e n - a s í al condenar la intentona 
revolucionaria como al ponerse incon-
dicionalmente al lado de la autoridad 
para defender la causa de la nación y 
de la paz, coutastau mucho mejor que 
nosotros pudiéramos hacerlo á las a-
cus^ciones que nos h i dirigido L a 
Unión, con t into exceso de apasiona-
miento como falta de razones. 
E l Sr . M a r q u é s Du-Quesne. 
Con motivo de la gravo enfermedad 
que sufre el Bxcmo. Sr, Marqués Du-
Quesne, ayer tarde recibió el ilustre je-
Ca de nuestro partido, el siguiente telo 
grama: 
"San Juan y Martínez, 25. 
Kmunidos anoche, motivo manifesta-
ción Valle, representantes partido San 
Juan, Guane, Mantua, Baja acordaron 
Bigniftcar V. E . sentimiento enfermedad 
diatínguido marqués Du Queane, por 
cuyo restablecimiento hacen votos. 
V. Saiz.» 
La cuestión de órden piiblico 
E L P A R T I D O R E F O R M I S T A . 
E l ilustre jefe del Partido Reformis-
ta, Excelentísimo señor Conde de la 
Mortera, ha recibido los telegramas 
que insertamos á continuación, en los 
que distintos comités de nuestro parti-
do se adhieren incondicionalmonte al 
concurso oñ o ido al Gobierno por nues-
tro respetable jtfv*, para el manteni-
miento del orden y la integridad del 
territorio patrio. 
Pinar del Bío, 23. 
Comisiones comités regional y local 
y Director L a Alborada visitaron hoy 
autoridades civil y militar de la pro-
vincia, ofreciéndoles incondicional ad-
hesión para mantener orden público ó 
integridad nacional. Dichas autorida-
des acojieron con expresivo agradeci-
miento apoyo comisiones, manifestan-




Este Comité ofrece á V. E . y Go-
bierno incondicional apoyo con motivo 
de alteración órden público. 
Junquera. 
Abreus 25. 
Telegrafío Gobierno General ofre-
ciendo incondicional apoyo para man 




Comité que presido felicita Junta 
Central por sns patrióticos ofcecimien-
tos al Exorno. Sr. Gobernador General 
y se complace en reiterarle su más de-




Comité, Presidencia y afiliados pro-
testan enérgicamente contra intentona 
rebelión y ruega ofrezca Gobernador 
General incondicional prestación servi-




Eogámosle ofrezca Gobierno[decidida 
cooperaciód este Comité para mante-
nimiento integridad nacional. Comple-
ta tranquilidad este término. 
Juanlturralde. 
P R O T E S T A S Y A D H E S I O N E S 
Siguen siendo numerosas las mani-
festaciones de adhesión y las protestas 
contra el iniciado movimiento armado, 
que reciben los Gobernadores Regiona-
les y provinciales, por parte de la re-
presentación de los tres partidos polí-
ticos y Corporaciones oficiales y mi-
litares. 
E n el Gobierno General se reciben 
constantemente demostraciones de ad-
hesión, todas inspiradas en el más 
elevado patriotismo, condenando el 
criminal atentado contra la paz pú-
blica. 
Numerosos hacendados y personas 
de arraigo, hacen generosos ofrecimien-
tos al Gobierno. 
E N S A N C T I - S P Í R I T U S 
E l alcalde municipal D. Marcos Gar-
cía, eu telegrama dirigido al gobierno 
general, dice que las junUa directivas 
de las tres asociaciones de Industria y 
Comerdo, de !a Biqu^zi Rústica y Pe-
cuaria y de la Urbana, consignan su 
protesta contra coa'quier alteración 
del orden público y sus riVecimientos 
en nombre de loí asociados, de comple-
ta adhesión al gobierno, con el cual es-
m m 
R O M A G O S A . 
en 
Es por su pureza y elaboración, superior á todos los que so importan 
la Isla. Es muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y restanrants y se expeade eu cuarterolas 
por sus únicos receptores 
Romagoaa y Compañía. Inquisidor 19. 
CI934 alt ií6aO-8 
M O D A 
Peletería, Galiano y San Rafael 
R E i L L I S j ^ . $50,000 de calzado á precios sumamente baratos. 
Tenemos en la Aduana D I E Z grandes cajas que contienen 200 do-
cenas de calzado todo de novedad para señoras, caballeros y niños . 
Recibimos los tan acreditados zapatos bordados para los BÜIÍL23S 
l U F A N T I I . E S . 
E s t a casa vende á precios de quemazón M A S B A R A T O que todos 
nuestros colegas. 
LA MODA, GALIANO Y S. RAFAEL. 
C S31 3*-23 J . Í - 2 Í 
PARA EL CARNAVAL. 
¡¡DE SORPRESA!! ¡¡DE NOVEDAD!! 
E s el elegantísimo y espléndido surtido de novedades en calzado que para las pró-
ximas fiestas de Carnaval ha importado de su propia fábrica la más 
grande de las peleterías 
L A I N A , 
F O ^ T A I J I H I S I D E I X J T J Z 
Sí, señor; de su propia fábrica ha recibido entre las muchas NOVEDADES, los 
tan solicitados borceguíes de charol de color y negroŝ  propios para a-
sistír i los cercanos hailes de Carnaval. 
Para niños: GALICADO MOMISIMO. 
Para señoras y señoritas! PRECIOSIDADES. 
Para caballeros: ÜVTUKVOS MODELOS. 
La Habana entera irá á JLA MARINA á comprar de su 
nuevo calzado. 
E S C i L S A D E M O D A . N A D I E P U E D E C O N E 1 . L A . 
PORTALES DE LUZ. 
On parle francais. Teléfono 929. Sabana. 
12 C 31'-
alt 
Piris y Estiu. 
4a-20 
HOY" 26 D E F E B R E R O 
Despedida del primer tenor I). Eduardo Bergcs y del primer 
barít juo I>. JoséLaearra. 
A L A S 8: C A R A M E L O . 
á L A S 10: S M A R I N A . 
E l jueves 28, debut del primer barítono D. Ramón Lafita con 
la opereta en tres actos, titulada LA MASCOTA. 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
FUÑÍ ION POR TANDAS. 
C 315 
8-20 
En la presente semana L A V U E L T A A L MUNDO, tenien-
do á su cargo la Srta. Concha Martínez el papel de Melchora y 
el Sr. Lafita el de Juan Garda. 
El pintor escenógrafo D. Miguel Arias, está terminando las 
diez y nueve suntuoeas decoraciones para la zarzuala en 4 ac-
tos LOS SOBRINOS D E L CAPITAN GRANT, y el sustre Sr. 
Gambardela y atrecista Sr. Carbonell confeccionan el vestuario 
y atrezzo para dicha obra. 
L A I M I I 
11 





Chales de Wonda. 
Antifaces. 
Guantes de piel. 
Pasadores de calesa. 
MaraM. 
Guantes de seda. 
Blendas y encajes 
Felpones. 
Gargantillas. 
Adornos de chaqueta 
Agremanes. ¡Mitones. 
Galón deplata. Galón de oro. 
Hebillas con piedras. I Eamos y guirnaldas. 
MUCHAS NOVEDADES PARA E L CARNAVAL. 
L i p i G I O N DE ¿BUCOS. 
Abanicos de nácar 
Abanicos de plumas 
Abanicos de sube j baja 
Abanicos forma uniigua 
Tod s á la mitad de 
precio. 
L A E P O C A . 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS. 
c m 
Todo muy barato en la popular y bien surtida S E D E R I A 
OBSEQUIO. 
P E K I C O T H A G A B O I A S . 
A todos los favorecedores de 
LA EPOCA y 
LA FILOSOFIA MODERNA 
se le darán grátis papeletas 
del hermoso juguete mecánica 
que tanto ha llamado la aten-
ción. 
Z J A E P O C A . 
NEPTUNO Y ^ N. C 
H. a (^na'quiera 
ol dos M rol ¡o de los aaonk cimiento!1. 
I-A PARTIDA. DES GüAVTÁNAMO. 
E i gobernador regional de Santingo 
do Cdb k, desdo Itv capit^ly el c iñan 
d,i(it.:) miliUr, d 'Rlo Gaantánanao, te 
l^gr ifíaa al »bi n'Qo ^norul, coa r< f -
ren á » a loa gctfpoj do ln arge ttes yi' 
vaadoii qoe hay eo aqaeila prot^uoia) 
qoe rc«a!ti m morimpottan >la el do 
Gaaat&nADlü do lo qao en loi primeros 
monie itos se !e ntribayó. 
Dioha partida Aid aloaucad*! y tiro-
teada ea el ingenio San Mlijucl, h i-
biend > s^ido fawis is I I i'jércitj en 
aqn-Pa direojiófl vo > objeto de persa" 
gtiiria ftt Livan'cnte. 
L A LÍNKA T E L l i G l i Á i a O A . 
So ha confirmado la noticia de que 
la línea telegráfica fué cortada cerca 
del poblado do Baire per un grupo de 
individuos armadoa, habiéndu»e orde 
nado la pálida do fuerzas de! í jército 
para la persecución dolos revoltosos, 
y la pronta reparación del Lüo tolegrá 
fico, entre Ratonera y Biiro. 
B N A L T O SONGO. 
Bl Jefe do la Guardia Civil do este 
puesto puso en conocimiento del go 
bernador do Santiago de üuba babor 
visto un grupo do individuos armados 
cerca de ralmira. 
E N S E V I L L A . 
Por noticias recibidas del Alcaide 
Municipal del Caney,**) sabe que en las 
iumediaeiones del punto conocido por 
Sevilla se han visto unos 12 hombres 
armados. 
R E U N I Ó N D E A U T O l i l D A O K S . 
E l Gobernador de Santiago de Cuba, 
en telegrama do anoche dice al Gobier-
no General, que en aquellos momentos 
estaban reunidos en la CasadoGobier 
no las autoridades civiles y militares 
de la provincia, el coronel del Regi-
mienta de Caba y el Jtfe do la Guar 
dia Civil acordando procedimiontow rá 
pidos para reprimir to Ja alteración da 
orden püblico. 
L A S EAET1DAS DE MATANZAS. 
E n la Secretaría del Gobierno Gene-
ral se nos informó esta mañana que 
hasta aquellos momentos no se teman 
noticias de nueves alcances álaa parti-
das armadas levantadas en la provin-
cia de Matanzas. 
Fuerzas del ejército y de la Guardia 
Civil persiguea activamente á los re 
voltosos, y hacen reconocimieotos tn 
los puntos más sospechosos de la pro-
vincia. 
í í o so tiene noticia oficial de que se 
haya extendido el movimiento revolu 
cionario. 
E N P U E E T O P R Í N C I P E . 
E l último telegrama expedido par el 
Gobernador Civil de esta provincia, fe 
cha 24 por la noche, dice que reinaba 
tranquilidad absoluta en toda la ciu-
dad, y que no se tenía noticia de agí 
taoión alguna en los límites de la pro 
vincia. 
S I N N O V E D A D . 
Los gobernadores de las provincias 
de Santa Clara y Pinar del Eio, en te 
legrama de hoy, martes, dicen que rei 
na completa tranquilidad en aquellas 
provincias. 
V I G E L A N O I A . 
Se ejerce gran vigilancia en toda la 
Isla y la extreman loa cónsules d>e E s 
paBa en el extranjero. 
D E T E N C I Ó N DE C U A T R O A R M E R O S 
Anoche el Sr. Pagliery, acompañado 
de varios agentes do policía, se perso 
n ó e n la armeiía de los señores Arni 
tna y Larrañaga, situada en la calle de 
Obrapía, con objeto de cumplimentar 
nna orden del Auditor de guerra señor 
Menéndez, deteniendo á los señores 
D . Agaplto Arnitua, D. Eladio Larra 
ñaga, D. Ignacio Lazaga y D. José Ve-
lasco (a) E l Montañés. 
L a detención de estos individuos o-
bedece á la causa que se instruye con 
motivo de la ocupación de armas y per 
trechos de guerra en una finca de Vieja 
Bermeja, de cuyo hecho dimos conocí 
miento á nuestros lectores en su opor 
tnnidad. 
Dichos individuos so encuentran en 
la Jefatura de Policía, á disposición 
del expresado Sr. Auditor. 
COKTRABANDO D E PÓLV0BA 
Por la policía de esta capital han si-
do ocupadas cinco arrobas de pólvora, 
pertenecientes á. la fábrica olandes 
tina que existe en Puentes Grandes. E l 
dueño de la fábrica fué detenido y con 
dncido á la Jefatura Superior de Po 
licía. 
COMUNICACIÓN CON PUERTO PRÍNCIPE 
Según nuestros informes esta maña 
na se había restablecido la comunica 
oión telegráfica entre esta ciudad 3 
Puerto Príncipe. 
D E T E N C I O N E S . 
E l Sr. Plaglieri, Jefe de policía de es-
ta provincia, cumpliendo con instruc 
clones del Gobernador General, redujo 
á prisión en la ñocha de ayer, en los 
—•'—^•"• ' i ' i - i . — — —*-
nomentOH do hallarse en una casa do la 
callo de OonpOStela A 13, E lnardo La-
bordo, quien fué conducido en claso de 
OGoniQUloado á la Jefatura de Policía, 
á disposieiÓM do la autoridad militar. 
También fueron reducidos a prisión 
dos iiidividnoH btanoos, vecinos de una 
hojalatería d« la oaUada del Príq Ipe 
Alfonso, a quienes ê le ocuparon 66 
libras de pólvora. 
V u f L P O H C O H H B O . 
Hoy, mano-?, JI las t icte de la maila-
na, llegó sin novedad il Ür.diz el yapfti 
C i u d a i do Cádiz. 
m a m M I L I M S , 
INDICE DE OUKHRA. 
Disposiciones Uol Mluistorio de la Guerra 
que afectan á oste ojórcito. rocibitJa» ea la 
Capitanía General de cata Isla por el vapor 
correo María Cristina llegado el día 24 de 
febrero. 
Aprobando prórroga do embarco eiu goce 
de sueldo al teniente de la guard'a cidl 
don Rafael Alcolado R jmáa. 
Conoedieudo prórroga de licencia al 
ofl -.ial primero do la Adminlátración Mili-
tar don Timoteo Gaite Hable. 
Concediendo Cruz Blanca do primera 
claso del Mérito Militar al capítiln do In-
geniero don Pedro Maluquer. 
Concediendo reemplazo voluntario al vo-
(eriaario segundo don Manuel Saiz 
Idem pansión á doña María Joaquina 
Costa G allano. 
Idem ídem Á doña María de los Dolores 
C nadare. 
Idem ídem á doña María Pérez N.lpoles. 
Confirmando el retiro al Teniente Coro-
nel de Infantería don Joaquín González. 
Concediendo retiro definitivo al Coman-
dante de Infantería don Agustín Delgado. 
Idem ídem al capitán don Ramón Santa 
Matía Alegro. 
I iem ídem al capitán de Infantería don 
Justo Blano Pendás. 
Concediendo gran cruz de la Orden dol 
Mérito Militar al General de Brigada Ex-
F O L L E T I N . 37 
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N O V E L A E S C R I T A E N I N G L É S 
POB 
A I N S W O R T H . 
(Kitft novela publicada por la caca de Jabera, 
halla do Tonta en 
" L a Moderna Poesía", Obispo n? 135.) 
fContinúa.J 
Un segundo después los dos amigos 
se lanzaban en el vestíbulo, y fué tal la 
rapidez de aquella maniobra, que el 
enano ni aun tuvo tiempo para adver-
tirla, y como tenía el oído arrimado á 
la puerta, recibió un choque violento 
en la cabeza. 
Sin perder tiempo se precipitó Táme 
sis sobre Abraliam, mientras Jack co 
rría hacia la puerta de la pieza cercana 
para dar dos vueltas á la llave. 
Bn tanto Quiit y Sharples, alarmados 
por aquel ruido, volaron al socorro de 
su camarade^ pero era demasiado tar 
de, la puerta estaba asegurada. 
—¿No os había dicho—les gritó Jack 
que aún no estaba edificada la pri 
sión bastante sólida para guardarme? 
—¡Aguardad, aguardad! — exclamó 
Quilt haciendo esfuerzos desesperados 
para derribar la puerta. 
—Abraham, gritó Sharples á su vez 
acogotadlos. 
—¡Socorro, Jack!, grito Támeei-j, ¡eo 
corro! no puedo contener le más tiem 
p o 
—Hundidle la pica en la garganta 
colenllsimo señor don Federico Molina y 
Lemaur. 
Concediendo ídem ídem al i iem don Fe-
dórico Alonso y Gaseo LÍ bodAn. 
Destinando á. esto distrito al Teniente 
Coronel do Infantería don lisimandú - o'̂  
ma y don Foüciano Zab ila Velardo. 
Idem al capel'an don Luiu Escalona y 
Eeparraguerra. 
Disponiendo quedo PÍO efecto el do.it i no á 
esta lala del primor teniente de astiüerí .i D. 
Eduardo Chno Sedaño. 
Dispaniondo quedo en la Feníneula el 
primer tonientedo la Guardia Civil D. Mar 
Un Seloti de Ponco. 
Aprobando refreno ¡i la Península al mó-
dico pnraoro D. Elaimlo Semprún y Sem-
prrtm. 
Cuin-ediondo prórroga de embarco al au 
ditcir de Brtgadn 1>. Aiiĵ el lljinanos Santo 
Romana. 
Idem al oscribionte de oeííunda claeo del 
Cuerpo A. de O. M. don Manuel Miguar 
Mesa. 
Confirmando retiro al subinepector médi-
co de segunda D. Josó Fernandez Badia. 
Concediendo el reemplazo al primor te 
nionto do cabal'oría 1). Joeó Rodríguez He-
rrero. 
Conffn mandd retiro al ayudante primero 
do Sanidad Militar D. Rafael Salas Sán-
chez. 
Idem provi-ilonalal espitan D. Podro Ma-
ría R'offío. 
Concediendo pensión á doña Isabel Reyes 
Ramón Negacedo, retiro al soldado Donato 
Gómez Samperio. 
Concediendo cruz de primera clase del 
Mérito Militar al primer teulonto do la Guar 
dia Civil D. Celeótino Córralo Marica. 
Concade pensión a doña María Ronco Ro-
dríguez. 
Idem á doña María de la Concepción, do-
ña María de loa Deramparadon y doña Ma-
ría de los Angeles Hueco Pina. 
Idem á doña Eugenia Sambonete Cue -
vae. 
Confirmando reliro al Comandanio de In-
fantería D. Jaime Pocs Fons. 
Idem al id. D, Jotó Teana Morell. 
Idom al capitán don Francisco Barrios 
Pardall. 
Concediendo abono de gratificación al 
maestro de obraa de primera D. Fio García 
de la Iglesia. 
Idem pasaje pira esta Isla al maestro de 
P A R A G I * RIA FRANCESA. 
O S J S J S L dedioada exclusivamente á. la 
venta de FARA&UAS^ AlffTUGAS^ SOM 
B R U J A S , QUITASOIilSS y B A S T O -
Se forran y se coraponen dichos artículos, 
A . a - T J i A . ^ 7 5 . T S L i e m ' O j C s r o s o s . 
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H E m ^ f í L 23 . 
R E G A L O S . Muchas sorpresas. P/onto m á s detalles. 
P ó r t e l a . 
C 930 3a-£3 Id 24 
respondió fríamente Jack, qne quitaba 
las barras de la puerta de salida. 
E n vez de seguir este consejo, conten 
tóse Támesis con luchar con nuevo va-
lor. Por fin Jack quitó la última barra 
de la puerta. 
—jHurral, exclamó; venid Támesit?, 
estamos libres. 
—Todavía no, dijo Abraham, que se 
agarró con todas suo fuerzas á las pier-
nas de Támesis. 
— Salváos, Jack; gritó Támesis, yono 
puedo desembarazarme de este perro. 
—!No os abandonaré, replicó Jack 
corriendo hacia su amigo. 
Bn seguida, cogiendo la pica, dió un 
golpe furioso en la cabeza del enano, 
pero sin servirse de la punia. 
—Voy á concluirle, aüadió disponién 
dose á herirle segunda vez. 
—Basta—dice Támesis;—por ahora 
no se halla en estado de hacernos da-
ño. 
—Como queráis — respondió Jack.— 
A l fin y al cabo no quiero privar al ver-
dugo el placer de ahorcar un día ¿i ese 
miserable. 
A l decir estas palabras, disponíanse 
los dos jóvenes á salir de la prisión, 
cuando aparecieron en el umbral de la 
puerta Jonathan Wild y Piel Azul. 
X I I I . 
LA M A G D A L E N A . 
A l saber la inexplicable desapari 
ción de los jóvenes, de^cotiholóse la fa 
milia del hónralo carpintero. A medi-
da que el tiempo transcurría ee hacía 
tnilor de eegau la t>. Manuel do la Mata j 
PÜ.'fJO 
Fromoviondo al < loploo do Comandante 
al capll¡ÍM 1). M.trMul do Tapia Raeno. 
Nombrando maestro armeh) de primera 
lano A D Groijorio GulMaeolaa Boni/ae. 
Negando pemión i't do6a Jiiisr.i Polo Flo-
e?. 
Disponiendo quede sin ofeeto el traslado 
l»> reftidfincta otorgado ai segundo leuiente 
D. Ladislao Vec no Lubra. 
más y más viva la ansiedad de roidU'r 
Wood; en fio, no podiendo aguardar 
más, cogió su sombrero y se disponía á 
salir para ponerse ¿ busca á los fagiti 
vos, cuando se dejó oir uu ligero golpe 
Á la puerta de lacas». 
—¡Ahí están! - exclamó Winifred sa 
liendo alegremente—|ahíeHtan! 
—Temo que no—dijo Wood con un 
gesto de duda.—Tatnesis hubiera en 
trado sin llamar, y Jack, según su eos 
tambre después de una escapatoria, hu-
biera escalado la ventana del taller 
Voy (i ver lo quo es. 
Pero Winifred estaba ya á la puerta, 
y algunos instantes después volvió 6 
anunciar con semblante consternado 
que era sólo mistress Sheppard. 
—¿Quiéul—exclamó mistress Wood 
creyendo haber oido mal. 
L a madre de Jack, que trae un ca 
nastillo de huevos y de flores para vos 
madre mía. 
—¡Para mí!—articuló mistress Wood 
con una sorpresa mezclada de indigna 
oión.—¡Para mí! ¡Os equivocáis; esos 
esos presentes son destinados á vuestro 
padre. 
—No, son para vos, me lo ha dicho 
muy claro; pero pide ver á mi padre. 
— Y a lo veis—replicó mistress Wood 
con tono burlón. 
—Voy enseguida—dijo mister Wood 
dirigiéndose rápidamente hacia la puer 
ta;—viene sin duda á bnscar noticias 
de Jauk. 
—No lo creo, y os suplico queperma 
NECKOIiOGt 
Ha ffej )do de cxi.slir eo otita (dudad 
1 su offiléTOr noib in orfstttiiiB gepal 
ara nnñana, viernen, saliendo 
U jo do la cusa morí noria A IHMOI 
a QiisBJft, nnordro correligionario el so 
ior 1). Tomárt Rey y Turreiio, padre 
política del Alcalde del barrio do (.)li¿ 
vez y V i oe« Presiden te de aquel (Jomitó 
Ueformiata, Sr. D. Oelüatino a u U e » . 
Doacanso en p u y reciba su familia 
nuestro irj'n sentido pódame. 
Ua f «l'e'u lo en Oviedo el n-./tibiltai-
mo Ütír iro don Teodoro Cuent a y Gar-
cía Baiz. 
E r a el 8<?, üa¿8ta qniz i el más nota-
o de ¡os poetaa asturiaroí y tenía 
gran amor a ia tierra en que habí* na-
cido. 
Su nombre era popuiarísimo en As 
tu rías. 
Todas las poesías f̂cl seílor Ooeáta 
están e^i-ritas en bable. la población ovetense h 4rendido uu 
tributo de cariño y hiaipatia al poota. 
asistiendo en mat*a a î u entierro. 
t ipanl ea la Peiíisala. 
Barcelona 2 (8/25 noche ) 
Arrecil el frío do una manera espantosa, 
El cariz do! cielo presagia nuevas neva-
das.—Pwcníc. 
Á¡geciras2 (^5 tarde ) 
Anccho volvió á nícrudeedreo el tempo-
ral con viento duro del SE. 
Desde la inadrug'id'i oc-t á dñhv1ai;<tó y se 
teme quo la c rec ía , ya iniciada, del rio 
Viel causo dañofi. 
Las embarcaciones so eticueuíran BI fibri 
go dol temporal; pero á p<ie.ar do e.jto re-
fuerzan la-i amarras por lo quo pudiera ocu-
nir. 
El tráfico está paralizado en la bahía, 
donds la mar es muy £rue?a. Los buques 
q JO estaban en olla la han 'abandonado pa 
ra ponerse al abrigo en la costa doi N 
Sa creo ceguro qne las Huvjae ocasionarán 
nuevos desperé c'os en la Haéi de líiibiio á 
Al.̂ eturas y q ;o rúlverei^pa á las andadas. 
Laa clarea trabajadoras están eiifriendo 
ios e ectos del temporal. 
La comunicación telegráfica so haoo con 
mucha dificultad.—J?/ corrcponsal. 
E l TELÍXrRAFO. 
A ia uoa de la madruga la había en la pí 
zarra de la Central las tiguientes not-tw: 
Sin eomunicacióu con Francia, Barcelo-
na y San Sobastián, que escalonan eu ser-
vicio en Z iragoza. 
Castilla, Galicia y Asturias sin comuni-
cación á causa del fuerte temporal, que a 
fecta á todas laa líneas. 
L A XEVAÜA E N MADUID. 
Madrid disfrutó ayer (2j do una nevada. 
Cuando loa vecinos do la villa y corte se 
levantaron por la mañaua so encontraron 
con calles y tojadoa blancos y con que con-
tinuaba cayendo do nieve. 
Al Retiro y á la Moucloa encamiaaron 
sas pasos no pocos aficionados al espec-
táculo de un país nevado. 
El consabido bando mandando quitar la 
niove no apareció hasta las doce y media, y 
para lo que sirvió lo mismo daba quo no lo 
hubieran puesto. 
Los tranvías circularon con dificultad 
buena parte del día, y teniendo que poner 
dos parea do muías para cada coche. 
Los transeúntes sufrieron iunumorablea 
caldas; pero per fortuna pocas tuvieron 
consecuencias graves. 
En la calle Mayor frente á la dol Siete de 
Julio, una señora que iba del brazo do un 
caballero, resbaló, arrastrando á éate y ca-
yendo ambos cuan largos eran, siendo le-
vantados por las parsonas que presenciaron 
la calda. 
Por más qua so los aconsejó fueran á la 
Casa de Socorro, no lo creyeron convenien-
te, y quejándose de algunaa losionea recibi-
das por el golpe que sufrioron, fueron con-
ducidos á su domicilio. 
^ r r - r ^ x s ^ — . x ^ - - i — - i — 
Una soüoraque iba por la calle del Piin-
cipe, al Hogar á la plaza de 8 fcQta Aoa roa 
baló ou una boos do riego, dan lo tal calda 
que se produjo la fractura do uua piorna. 
Conducida á la casa de socorro, ao le 
practicó la oportuna cura. 
El parto dol Observatorio djscribioudo la 
nevada dice: 
"Alaaneh horas veinte minutos do la 
madrugada comionzan ácior moiuulm 0e 
pos do nievo polvorosa y dar.*, y á lafl éiete 
blampioa el campo como tras nocho de a-
bumi.into esoaroaa. 
"La nevada eo íormaliza dospiiói do las 
nueve; y do las dl. z á laa doce y 
una cipa de nievo esponjosa, do 
miliinetro.3 do ospoeor, por término medio, J¡,f i equivalentes á :i,G milímetros do agua 
i qaida, con viento ánporo y frío del Niü. 




naá ratos, y la temperaturíj auuaao poco, 
algo mejora. Y al cenar la uocbo rompe 
á llover y comienza ol d;<?li!ol<) do la uiovo 
"A las nuevo coutlaói el deseeoso del 
barómetro, en büja lenta todo el día. 
"Y el termómetro señala 108, teiupora-
tura algo superior á la experimentada por 
mañana y tarde." 
Durante el día de ayer, la temperatura 
máxima en Madrid fuó de Ti) y la mínima 
do 206 bajo cero. 
wC- •«»»-«•»» 
C O R R E O D1<1L N O R T E . 
E U R O P A . 
L A IGUALDAD A K T E E L VK10 
Londres, 16 dñ fehrero.—YÁ Rey D. Al-
fonso X l l l tiene constipado. 
El emperador do Alemania padece 
ataque do icflaoaza qao no le permi 
de sus habitaciones. 
Ua moiorado mucho la salud del Papa quo 
había contraído un faorto resfriado. 
So ha administrado la extremaunción al 
archiduque Alborto Federico Rodolfo, tío 
dej Emperador de Austria. 
El módio;.) que atiende al gran duque Jor-
ge, ol Cxarcwltch, mauifiosta qne ha coa-
traido un rotfriado quo lo buco escupir san-
gre, pontón lolo en estado alarmante. 
Madrid, 16 de Jebrero.—El Rey so ha 
I restablecido do eu indispof iclón. 
ALEMANIA. 
E N FAVOR DB L l PLATA. 
j Berlín, 16 de f brcro.—lun el Rricbs-
tag se ha p-o-cntado una proposición 
{¿ara quo Alemania invito á todas las 
naciouea civiluadaa á uoa conferencia por 
modio do delegados con el lin de es 
| cogitar los medi JB do rehabilitar la plata 
I como talón monetario. E l ministro de Ha 
¡ clenda había aceptado la proposición antes 
: de ser votada. 
E L F K I O . 
j Berlín, 16 de jebrero.—El vapor ''Nov,." 
so halla aprisionado por los hielos y eu f-i 
tunción peligrosa, cerca do Lttbeck En »'! 
puerto de Eisinoreso hallan « i iguales cuo-
•Üciones cuarenta y cinco vaporea y vai ios 
barcos de vela. E l Danubio so halla helado 
' en una extensión de oonenta millas. 
FRANCIA 
L A I G L E S I A T E L ÜSTADO. 
i ParíS) 17 de Jebrcro.—Vfi 1+ sesión que 
so efectuó el 16 en la Cámara, Mr. Chimvin, 
] diputado socialieta de París, pidió la aboli-
i ción dol pregupuesto de cultos, siendo ro-
; chazada su moción por370 votos contra 111. 
: Su objeto era seguramente suprimir el mí-
[ nisterio de cultos, negándole los subsidios 
j necesarios. Segnidam6nte otro diputado so-
! cialiata propuso la separación de la Iglesia 
! y del Estado. M. Ribot, presidente doi Con-
! pejo, combatió la proposición, manifestando 
que tal medida pondría en peligro la paz de 
¡ la nacióo. La Cámara demostró su ad 
i quiescencia, rechazando el proyecto por 305 
! votos contra 205. 
INGLATERRA 
L A SALUD D E L A R E I N A . 
Londres, 18 de febrero.—graciosa ma-
gostad británica se halla paralítica por o-
focto de un fuerte ataque de reumatismo. 
L A M I S E R I A E N LONDRES 
Londres, 18 de Jebrero.—El frío que hace 
eu Londres desde hace algúa tiempo au • 
menta el número de las personas quo se ha-
llan sin trabajo y sin recursos. Todo el 
que los posee, aunque sean insignificantes, 
contribuye con su óbolo á las suscripciones 
públicas en favor de los pobres. En varias 
iglesias se distribuyen gratis ropa y vesti-
dos. 
El arzobispo anglicano de Cantorbóry ha 
hecho un llamamiento á los ricos, deman-
dando que inmediatamento le envíen soco-
rros para los pobres, y so celebrará preci-
samente una reunión para formar comités 
cuyos miembros vayan de casa on casa dia-
tribuyendo ropas y víveres. 
I T A L I \ 
E L F R I O . 
Boma 17 de febrero.—]lx caldo gran can-
tidad do nieve on el centro de Italia. Trea 
trenos quo salieron do Anoona para Roma, 
estuvieron detenidos nueve horas ceroa do 
Tambriano, á cuarenta millas del primer 
punto. 
NUEVA Ó PURA DI MA8GAONI 
Mikinlt í de /•brero - üohn estrenada en 
el Toatro do la 3c:ila con gran óxlto, laópfl. 
rra de Mascagnl titulada Guillermo RnhUjf, 
cuyo libreto ea una traducción libro de la 
media cao I tragedia de Iloine, hecha por ol condo Maf. 
unos 301 fel. , t z • . x , 
El primer acto causó impresión profonda 
al auditorio; el segundo, fué recibido con 
o tnaiasmo ilimitado; el tercero y cuarto 
confirmaron ol juicio dol pábdeo. El com-
positor fuó llamado A la osc.Mia veinte ve-
ces. 
i m m lOHTARIO. 
Plata de! ouflo tt»i>a8o<: -tíe (Xrtisiibt 
: lae onoe de) diai 4 Á 4¿ léscaeiitQ, 
' <>» oonfceueíí en lae O:W;IÍS de cambio 
fr4 > a^ab&ii á 1? 5.50 v por w-tidadoa 
6 ^5 51 
SEAL 
P R E C I O S FIJOS 
Garrafones do 16 litros, $2. 
Descneiittís proporcioiiales á la importancia de las compras. So admite 
Ja plata con el descuente de plaza. Los gastos de embarque y fletes serán por 






l í a «ido aoínbrado intérprete de la 
Aduana d i BitOóoa el SP. D. A U . 
Ionio Zimora Piñón, quo ducanta ooho 
ó d;e2 años des^mpefíó dicb') cargo, 
captá ido^o laa aimp it í ia del oom^r.üo 
de aqae'la. ciudad y de am sapíriorrt-j. 
D.irnos U enhorabuena a! Sr. Z ̂ mora. 
Por iniciativa del Sr. Alcalde Mani-
eipal de la v i l la do Jibara (ao1gaíi!)i 
bao sido recandados en dicha localidad 
100 pesos 70 centavos oro entre varios 
señoro?! particulares vecinos vio la mis-
ma para ultimar la con prado aparatos 
telefóoicos de gran potencia, con des-
tino á todos los pueatos de la Goardia 
Civil de aquella üomaadancia. Varbs 
señores particulares vecinos de la ju-
risdicción de Sancti-Spíritus, han do-
nado 44 pepos 90 coutavos para repa-
rar las averías causadas en el último 
tempera! de aguas en las líueas teléfo-
nicas de diferentes puertos de aquella 
Ocmandaiscia y los veciudarios de los 
poblados de Buey cito, Baire, Uñas y 
Velasco, de la jarhdiccióa d e l l o ' g a í n , 
hun regalado cuatro r.paratos telefóoi 
eos de gran potencia con destino a los 
puestos establecidos en los citados pun-
tos. 
C O R R E O N A C I O N A L 
Del 7. 
No ce puede negar que el día de ayer, en 
lo quo al ¡orden parlamontario ee refiere, 
fué bueno para el gobierno. 
La sesión del Congreso, en la quo se a-
nuaciaban cucesos de emoción, tuvo un de-
sarrollo pacífico. Ni siquiera al votarse la 
enmienda délos casteilanoe, apoyada por el 
Sr. Maro, so notó ol núnoro do votos en 
contra do los ministeriales quo votaron el 
otro día el voto particular del señor Lagu-
nilla. TJÍO? diputados libarales que 
votaron en f^vor do dicho voto se abstuvie 
ron ayer, con dos solas excopciones. 
—Hablóse ayer mucho en los círculos bur-
sátiles de prepósitos que se atribuyen al mi-
nistro de Hacienda sobre el anunciado ora-
prestito para la conversión de la deuda flo-
tante. 
Según se dijo en la Bolsa, el Sr. Canale-
jas tiene ya ultimado el proyecto. 
Noticioao el fleñor ministro de Hacienda 
de estos rumores circulados en Bolsa, decla-
ró ante varios periodistas y diputados lo 
siguiente: 
—Es cierto qne estudio el proyecto sobre 
la deuda llotaute y que pienso llevarlo pron-
to al Consejo de ministro.?; pero en realidad 
ni lo tengo terminado, ni puedo adelantar 
nada sobre él. Todo 16 que se dice carece 
do fundamento y los primeros on conocer 
mi plan eerán mis compañeros de gobierno. 
Por lo demás—añadió ol Sr. Canalejas, -
á mí me parece bien quo suban los fondos; 
pero conste que hasta abara no hay funda-
mento para lo que se dice, y que algunos 
pudieran equivocarse. 
Del 8. 
El proyecto do reformas en la administra-
ción de Cuba puesto ayer A discusión en el 
Congreso os la prueba m;to convincente de 
lo mucho que facilita la tarea de las Cortes 
un elevado espíritu de patriotismo y de 
concordia. 
E l efecto de la ley de reformas on la 
grande Antilla no podrá menos do sor al-
tamente tranquilizador. Empieza para la 
isla un período de renovación, en el cual 
habrá aquella de tocar los inconvenientes 
y las ventajas que la goatión directa de I03 
propíos negocios proporciona. Mas por lo 
pronto, la novedad que tan dilatados hori-
zontes abre á la esperanza atraerá podero-
samente los espíritus. 
—A posar de lo que so había dicho, loa 
consejeros so reunieron on el ministerio de 
Estado y allí permanecieron breves mo-
mentos, el tiempo necesario para distribuir 
el trabajo parlamentario, hablar de la rea -
nión de secciones y convenir en que debs 
darse gran impulso y mayor actividad á 
la rosolución del problema cubano on las 
Cámaras. 
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l a mejor agua mine-
ra! natural para mesa. 
SE DESPACHA EN 
SAN IGNACIO N. 47 
l la-8 F 
OOU uesoaia aqni—dijo mistress Wood 
tono de autoridad. 
—Dejadme al menos despedirla, qne 
rida raía—-replicó el carpictero, desean-
do apartar la tempestad qao se acer-
caba. 
—¿Me oís—gritó su tierna mitad con 
una violencia creciente.—Os prohibo 
aalir de aquí caballero. 
—Sin embargo, amor mío,—repuso 
tímidamente mister Wood—preciso es 
que vaya en busca de Támesis y de 
Jack 
—¡Queréis decir en busca de mistress 
Sheppard, caballeról—interrumpió mis-
tress Wood exasperada.—¿Oreéis enga-
ñarme con vuestros mentirosos pretex-
tos! ¡Bondad divinal LOÍ burláis de 
mil Sentaos, os lo ordeno Win-
ny, haced entrar á esa mnjerj quiero 
verla; estoy convencida de ello, no será 
salirle del todo su cuonta. 
Comprendiendo la inutilidad de nna 
resistencia más larga, mister Wood, de-
sanimado, so dejó caer sobre su asiento 
mientras Winifred se apresuraba a obo 
decer la orden de su madre. 
— A l fln voy á quedar satisfecha— 
continuó mistress Wood con aire de 
triunfo y de venganza.—Voy á encon-
trarme frente á frente con esa desver-
gonzada, y desgraciada de ella, d , co 
mo se dice, üeue alguna belleza. 
Gracias á tales dispoeicione», se cem 
prenderá que la recepción hecha A la 
pobre viuda no fué de laa máe aatiei'ac 
torias. A l verla entrar mistress Wood, 
la miró de pies á cabeza con la esperan 
za do encontrar materia pan» una dis-
puta en su persona ó en sus vestido»?; 
pero se vió contrariada, porque el to 
cado de mistress Sheppard sólo se ha-
cía notar por su sencillez decente, y por 
su perfecta armonía con su actitud hu 
milde y tímida. Mistress Sherppard 
tal vez hubiera encontrado gracia en 
mistress Wood; pero era bella, y la be-
lleza es un crimen imperdonable á los 
ojos de nna mujer celosa. 
—-¿Qué hay, mistress Sheppardl— 
dijo el carpintero dando un paso hacia 
la viuda y esforzándose por parecer 
tan alegre y tan tranquilo como le era 
posible;—¿qué buen viento os traeT 
—He aprovechado, caballero, el o-
frecimiento galante de un vecino que 
me ha dado un puesto en su carruaje, 
y, como hace mucho tiempo que no 
tengo noticias de mi hijo, no he podido 
resistir á la tentación de venir á abra-
zarle, y á daros gracias al mismo tiem-
po por las bondades que tenéis para 
con nosotros dos Seüora—añadió 
dirigiéndose hacia miatress Wood, que 
parecía meditar una explosión terrible; 
—señora, permitidme ofreceros algu-
nos huevos fresóos, y vos, encantado-
ra niña, aceptad estas flores. 
—So toquéis esas flores, Winny— 
exclamó mistress Wood;-eMÍíía enve 
nenadas. 
- ,Ohl imadro míal -dijo lo Joven aa-
pirando el porfume del ramillete. 
—Díüadahí esas flores y sabida 
vuestro cuarto—replicó levantándose 
mistress Wood. 
—Permitidme, madré mia, aguardar 
al menos el regre .o de Támesis —dijo 
Winifred. 
—Idos os digo; ¡me habtis oidol 
Sin añadir una sola palabra, dejó la 
joven Jas flores sobre la mesa y salió 
llorando. 
Intimidada por la actitud y el tono 
de mistress Wood, interrogó la madre 
de Jack con la mirada al buen carpin-
tero para saber lo que debia hacer, pe-
ro estaba demasiado agitado para dar-
le un consejo. Mistress Sheppard se 
limitó, pues, á excusarse de su visita, 
tal vez indiscreta. 
—jludiscreta!—repitió la furia;-ha 
beis dicho la palabra, y estoy admira-
da de quo hayáis tenido la osadía de 
presentaros delante de mi. 
—Me desconsuela ol haberos desa-
gradado—respondió humildemente la 
viuda,—mas espero, señora, no habe-
ros ofendido voluntariamente—añadió 
dirigiendo á Mr, Wood nna mirada su-
plicante. 
—¿Qué es estoí— exclamó mistress 
Wood—¿os atrevéis en mi presencia á 
lanzar esas miradas á mi marido; ¿y 
croéis que soportaré esa i o f a m i A i aii-
radme oieo, y r e s p o n d e d * P " 1 ^ 
tfio q u e v o y A d i r i g í r o p ; sobro todo, na 
<Ja de equívocos Cuidado. 
Jbovantó mistress Sheppard los ojos, 
y los fijó en mistress Wood, 
-'¿SOÍB, ó no, la querida de ese hom-
bre? 
—No soy querida de hombre ningu-
no—respondió la viuda sin oóler», á 
pesar del rubor que le subía á la fren-
te. 
—¡Mentís!—exclamó mistress Wuodj 
conozco demasiado vuestros antece-
dentes para creer en vuestras palabras. 
—Mi querida amiga ¡por el amor de 
Dios!.. 
— Quiero hablar, interrumpió tu mu-
jer; quiero decir á esa digna CJ iatura 
todo lo que pienso de ella. 
—No en este momento al menos, a-
mor mío, no en este momento, suplicó 
Wood. 
— E n este momento mismo, replicó 
ella, ¿quién sabe si volveré b encon-
trar una ocasión tan propicia? E s a 
mujer hasta hoy, ha evitado mi presen-
cia, y no dudo que la evite más cuida-
dosamente en adelante. 
—Soy yo quien le ha impedido veni-
ros á ver, querida; insinuó al carpin-
tero, temiendo causaros una emoción. 
—Escuchadme, señora; os conjuro á 
ello, dijo mistress Sheppard, y si creéis 
-deber culpar á alguno, que sea á mi 
sola, y no á vuestro excelente marido, 
cuya única falta es haberse mostrado 
caritativo con una pobre mujer, indig-
. na de ser compadecida. 
—¿Habéis ooncluidol—dijo mistress 
' Wood con tono despreciativo. 
—Se lo debo todo—continuó la viu-
da—porquo sin su apoyo hubiera pe* 
—Va á sufrir algunas reformas el aervi 
ció de loterías do Cuba parn aumentar la 
i ccHiidaeiOn, pues desde nace algún tiempo 
vieue siendo éata bastante deficiente. 
Probablemente en el correo que sale ma 
ñaña so mandarán instrucciones del minis-
terio do Ultramar. 
—Comenzó ayer en el Congreso, como so 
había anunciado, el debate sobre las refor-
maa antillanas; pero contra los que algunos 
opliraistas supusieron, la discusión no ter 
minó, ni terminará en cuatro ó seis dias. 
Y eso que todos los diputados antillanos 
c!?tán de acuerdo, excepto el señor Rodrí-
gdoz San Pedro, en que se apruebo el pro-
yecto con algunas enmiendas que no ata-
ñen á su esencialidad y que do antemano 
ha aceptado la comisión. 
Poro el señor Rodríguez San Pedro, aun-
que tampoco tiene propósito de hacer obs-
trucción, se basta y se sobra, como suele 
decirse, para dar latitud á un asunto. Sa-
bido es que dicho señor, contra su volun-
tad sin duda alguna, se deja llevar de su 
elocuencia y pierde hablando la noción del 
tiempo. 
Así so explica que habiendo dicho ayer 
que pensaba ser brevísimo estuviera ha-
blando una hora larga sin llegar á entrar 
en materia. No hizo otra cosa quo esbozar 
el prólogo de su discurso. 
Lo peor de esto es que se pueden conta-
giar varios oradores. Ya ayer tarde pudo 
observarse este fenómeno, pues después do 
la sesión se dijo quo unos cuantos diputa-
dos, entre ellos los señores Laserna, Mar-
tín Sánchez, Labra y otros, que no pensa -
ban hablar como no so les diera protexto, 
tratan de acogerse al precedente sentado 
por el señor Rodríguez San Podro y ame-
nazan con alargar los discursos qne^in este 
ejemplo, se hubieran reservado para mejor 
ocasión. 
Tienen que hablar además por precisión, 
ómejer dicho por la representación política 
quo ostentan, los Sres. Romero Robledo en 
nombre de los diputados de unión constitu-
cional, y Montero en nombre de loa autono 
mistas. 
De todo lo cual so deduce que este deba 
te, que pudo terminar en un dia, amenaza 
con durar una semana próximamente. 
—Los diputados cubanos acordaron ayer 
presentar, entre otras cosas, la siguiente 
enmienda al dictamen sobre las reformes 
antillanas: 
En el art. 3V las palabras "elprocedí 
miento electoral eo modificará, etc." se sus 
tituirán con las quo siguen: 
'•El procedimiento electoral y la división 
do las provincias en distritos para las elec-
ciones provinciales se modificarán por el 
gobierno." 
Artículo adicional: 
"Desde la promulgación de esta ley se 
precederá á la rectificación del censo para 
eleclonea de ayuntamientos y Diputaciones 
en ambas Antillas, y de consejeros de ad-
ministración en Cuba por los procedlmien 
tos que han de establecerse con arreglo al 
art. 3? 
E l ministro de Ultramar dictará por real 
decreto las medidas necesarias, y fijará pla-
zos para las diversas operaciones de la rec-
tificación, en términos que ésta quede ulti 
mada antes de proceder á ninguna clase de 
elecciones para el establecimiento del Con 
aejo de administración en Cuba 6 para la 
renovación de la mitad de las actuales cor 
poraciones populares. 
L a renovación de éstas no se diferirá en 
ningún caso por ningún motivo. 
En los años siguientes, la rectificación se 
hará en los mismos plazos establecidos por 
el decreto de 27 de diciembre de 1892, á 
que ae refiere el art. 3?" 
Esta enmienda, firmada por autonomis-
tas, reformistas y de unión constitucional, 
acrá aceptada por la comisión. 
También los diputados por Puerto Rico 
presentaron variaa enmiendas, entre las 
cuales figura una del Sr. Soler y Casajuana, 
pidiendo que la Diputación provincial de 
Puerto Rico la formen 18 diputados, en vez 
de 12. 
Esta enmienda tampoco se discutirá, 
porque la comisión, de acuerdo con el mi 
nistro, la acepta. 
Del 9. 
En la tarde del jueves y cuando esta; u 
para terminar las horas reglamentarias de 
sesión el presidente del Congreso pregun-
taba al señor Rodríguez San Podro si aun 
tenía mucho que decir. 
Y el señor Rodríguez San Pedro, que ha-
bía echado ya por la punta do la lengua 
material baatante para llenar once colum-
nas del Diario de Sesiones, contestaba que 
no había hecho más sino esbozar ligeramen-
te el examen do las baaea priocipalea do las 
proyectadas reformas de Cuba. 
A nadie pudo, pues, extrauar que el lu-
comensurable oraĉ  i l.i blase en la sesión 
de ayer hasta las saia y media de la tarde. 
La única sorpresa permitida en este caso 
es la de que no quedase el Ilustre conserva-
dor heterodoxo en el uso de la palabra para 
la sesión de hoy. 
—Varios periódicos, recogiendo rumores 
que vienen circulando estos días entre bol-
sistas, hombres de negocios y algunos polí-
ticos, hablan del proyecto que prepara el 
ministro de Hacienda relativo á la conver-
eión de la deuda ñotante. 
Algún periódico, dándose aires de bien 
informado y de estar on el secreto, conside-
ra como seguro que la base del empréstito 
será la prórroga del contrato de la Tabaca-
lera. 
Hasta ahora, según nuestras noticias, no 
hay nada que permita hacer tales suposi-
ciones. Antea al contrario, si nuestros in-
formes no mienten, es muy posible, casi 
estábamos por decir qno seguro, que se lle-
ven un chasco los que hablen de la prórroga 
del contrato con la Compañía Arrendataria 
de Tabacos. 
La verdad de todo es quo el ministro de 
Hacienda no tiene ultimado su proyecto y 
no ha hablado con nadie acerca de su pen-
samiento. 
— L a cuestión de las reformas de las An-
tillas tuvo ayer una dificultad imprevists, 
nacida de un grupo de diputados por Puer-
to Rico, los cuales hasta ahora no habían 
caldo en la cuenta do que á ellos les luto-
renaba el proyecto. 
L^s diputados á que aludimos presenta-
ron una enmienda redactada en los siguien-
tes términos: 
"Art. 2o El róglmeh del gobierno admi-
nistrativo civil de la isla de Puerto Rico se 
acomodará á lo dispuesto en esta ley para 
la isla de Cuba, sin otra diferencia que re-
ducir á 18 el número de vocales que han 
do componer el Consejo de Administra 
ción." 
La firman los señorea Aguilera (D. A 
García Gúmez, Requejo, García Prieto 
Liaño, Montilla y Alvarez Capra. 
Otroa diputadoa, buaoando la lógica en 
todo, preaentaron otra enmienda pidiendo 
que la Igualdad fuera absoluta entre laa dos 
Antillas, y que lo mismo que para las de-
más cuestianos Puerto Rico se igualará 
Cuba en la cuota para el'censo electoral. 
Esto no lo admiten los diputadoa que pre-
tenden lo primero. Lo peor es que á éstos 
los protege el partido conservador. 
A última hora se celebraron algunas con 
ferencias, y hoy continuarán, para buscar 
una fórmula do concordia. 
El ministro de Ultramar desea contribuir 
á ello. 
Quizás la fórmula está en aceptar para 
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Premiado ea 40.0C0 pesetas se paga por 
S E R V A N D O OAUMA. 
Casa de cambio <!E1 (¡asino " 
C 3 . . 2d-26 21-27 
ASTÜRM 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
AttWlnda esta Sección por la Junta Directiva pa-
ra celebrar caatro bailes de ditf.-aces y una matir ée 
infantil Ice dias 21 y 26 del corriente mes y 3 y 10 de 
marzo próximo venidero, se anuncia por este modio 
para conocimiento de los 6f ñorts asodades, á quie-
nes se le recomienda muy efíjazmente ce enteren de 
las siguientes prescripcioces que han .V obser arso 
1? Es requisito absolutamente indispensable pa 
ra tener derechj á I« entrada, sin distinción de per-
sonas EÍ calidad de socio, la cihibición dol recibo del 
pre4er.te mes en los tres primeros bailu?, y la rtel ¡le 
marzo para la m&tinée y el último. 
2? Las personas disfrazadas cuyos trajes no lio 
nen la deconcia que esta Sociedad reclama, b°jo 
ningún concepto serán admitidas. 
3? Todos los enmascarados pasarán al ea-óa de 
reconocimiento, situado en el entresuelo ds este 
Centro, y se quitarán por completo el antifaz aute la 
Comisión nombrada al efecto, á la cual presentarán 
nuevamente el recibo. 
4? Queda prohibida la entrada á las comparsas 
que no sean formadas por los asociados. 
5? Por acuerdo de esta Sección, se suprimen las 
Invitaciones para los citados bailes, excepción h^eha 
de la matinée infantil, para la que se expedirán éjtss 
siempre q ê las Bolicitudes se hagan por mediación 
de un socio 
6* Para el orden interior quedan en vigor las re-
glas observadas en flostas anteriores, c<.n incla-
sióu del artículo 40 del RegUmento general y el 13 
de esta Sección, que dice asi: 
"Las noches de función esta Sección podrá expul-
sar del local la persona ó personas que estimare con-
veniente, sin explicaciones de ninguna especio." 
7? Para suscribirse como socio durante csíe mes 
y el próximo, se requiere el pogo adelantado de cua-
tro mensualidades, excepción hecha de los recién lle-
gados á esta Isla. 
8* L a entrada s-rá por la puerta principal, y la 
salida por la do Zaluet». 
9? Las puertas so abrirán á las o dio y los bailes 
empezarán á las «nevé. L a matiuój infantil tendrá 
efecto el 10 do Marzo. La? puertas se abrirán á las 12 
y el baile empezará á la una de la tarde. 
Habana, 21 de Febrero de 1895.—El Secretario 
José M * Vidal C 321 5-21 6d-42 
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I B . DP. I D . 
Don Tomás Ref | limeifo, 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para 
laa ocho de la mañana del día 27, 
sus bijas, hijos políticos, y nietos 
que suscriben, ruegan á sus amis-
tades so sirvan encomendar su 
alma á Dios y asidtir á la casa 
mortuoria, calzada de la Reina 
número 70, para desde allí acom 
pañar el cadáver al cementerio de 
Colón, donde se despide el duelo, 
á cuyo favor vivirán eternamente 
agradecidos. 
Habana 26 d« febrero da 1S95. 
Isabel Rey de Moreira—Emilia Rey de 
Snárez—Francisco Moreira Alonso—Celes-
tino Suárez—Matildo Rodríguez de Pérez— 
José Pérez Montero—Francisco, Tomás, 
Isidoro y Alberto Moreira y Rey. 
2:ífi7 1a-26 Id-27 
FAPOBES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el G-obiemo 
francés . 
Para Veracruz directo, 
IÍAFAYETTE 
CAPITÁN SERVAN 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 7 do Marzo 
el vapor francés 
Admice carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direotot 
para todas las ciudades importantes do Francia. 
Los seGores empleados y militares obtendrán gran-
des ventejas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
259S 81-26 8a-26 
recido mi cuerpo y mi alma; ha sido 
verdaderamente un padre para mí y 
para mi hijo. 
— E n cnanto á este último punto, os 
aseguro, señora, que no me qneda nin • 
guna duda. 
—No creáis, señora, que el arrpenti-
miento sea imposible. He snfrido, he 
pecado, y me horrorizan mis falta?. L a 
paz y la inocencia no renacerán en mi 
corazónj las lágrimas no borrarán mi 
vergüenza pasada; y sin embargo, es-
pero en la misericordia divina, porque 
mi arrepentimiento es profando y sin-
cero. 
—iQné tierno es eso!—dijo irónica-
mente mistress Wood. 
—ISo podéis comprenderme, señon;; 
sois mny feliz. Rodeada de los tiernos 
cuidados de un marido qne os ama, 
inaccesible á las privaciones materia-
les, gracias á nuestra fortuna, nunca 
haoeis sufrido las horribles tentacio-
nes (i qne me ha expuesto la miseria. 
No habéis visto á vuestro hijo murien-
do de hambre en vuestros brazo?; no 
habéis visto rechazada duramente por 
todo el mundo, y tratada brutalmen-
te ¡pero en otro tiempol ¡oh, seño-
ral Hay en la existencia del desgracia-
do momento de atroz desesperación, 
horas en quo el vicio mismo se asemeja 
á la virtud. Perdonad mis palabras, se 
ñora, no quiero atenuar mis faltas, y 
menos aun defender ; v ¿u 
haceros comprender, . 
aquellos que por su posición übuu 
Se alquila la casi Salud n. 6, esquina á Rayo, oon . erpaoioso local para cualquier ĉ ase de estableci-
miento: en la misma ez'sts un g-nu armatoste qno so 
ojderá en pr. porción. La llave Dragones esquina á 
Rayo, bi;diga: para más pormenores informarán San 
Nisolás H2. 2317 4a-25 
TINTORERIA "LA CENTRAL." 
Teniente Bey ntím. 33, entre Cuba 
y Aguiar. 
E S T A B L E C I D A EN1Í93. 
50O prendas limpiadas y teCidas en 12 * 21 horas, 
sin distirición do olas nielases. Precios sia comie-
tmeis.—Fernández y Huo. 2021 8a-18 
Sociedad Moitaiesa de Beiiefine. 
En cumplimiento de lo que previene el artículo 26 
del Retrlamento, de orden del Sr. Presidente se cita 
á las señores socios para la junta gener. ¡ ordinaria 
qud debjrá llevarse á cabo el domingo 3 del entran-
te mes de Marzo, á las 12 de la mañana en los salo-
nes de la Cámara de Comercio, la cual ocupa la casa 
número 8 de la calle del Principo Alfonso, con el fln 
da proceder á la elección dé la nueva Direciva que 
ha de regir los destinos de la Sociedad durante el 
bii-nio de 1895 á 1897. 
Y obedeciendo el que la eipresaia junta no se ve-
rifique «fita ve*, en el Casino Español, donde basta 
la f«!cba ha sido costumbre realizarla, á que en el ci-
t-do día no ge puedi disponer do las salones de di-
cho Ins ituto, por haber de celebrarse en ellos el 
baile infantil que anualmente tiene efecto en los mis-
mes, se hace pública la causa del cambio de local 
para general conoc:m'ento. 
Habana, 21 de febrero de IS^.—!£l Secretario, 
Juan A. Murga. C 328 9d-2¿ 8a-22 
Q e olquila Is hermosa rasa 9 esquina á 20 (LiLea) 
Otiet-e jardín ário oí friítalei y cnantas com- di-
dadts se necesiten, te da on módica alquiler £1 jefa 
local del paradero del Urbano tiane la llave y de bs 
condiciones da >.u alquiler impondrán en Rema 101, 
alt^s. 21?4 8v 20 8d-21 
S A K T T A T E R E S A . 
E l viernes 19 sermón por el P. Capellán 
A, M. D. G 
2370 2a 2=1 2:-27 
m k k i sorpresa de acloaiiíiad 
JÉL. S O O ' J L ' S 
LA mmmi u [SPECIAL 
E X * J A P O ^ T . 
C 28-1 alt 14«-i2 3d-13 
MALRTORELL se trasladó á Mercvlere* 15; oom-
pore Y abro las que se descompongan dejándolas en 
peif-íctn estado; aplica á las cajas antiguas cerradu 
ras de oomtRnáoiOfl r-mcricaiiasí compoi.e y afina ro-
mdoao y ti. ne surgido de pssas para las mismas de 
kilos y lit.raa. 
E n Ir. miima el SEÍÍOR P E G O compra t^das las 
csj .s de aso quo so presenten como quiera qne se ba-
ilen y prensas do copiar. 
ir., .MEttCADES 15. 
1844 8a-21 
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S E Ñ O R A , 
P O S P A L A B R A S . 
¿No va Vd. á hacer eorapras á loe gran 
des estahleclmientcs riel centro do la Ha-
bana? Poes le nconeejo qne deje correr sus 
pasos por la callo de la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar á la es-
quina de Lamparilla, dígneeo entrar en la 
B O T I C A d@ S. J O S É 
y verá un precioso Aparato en el que podrá 
Vd. tomar un refrosoo de Agua de Soda con 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. Si 
ea ustod golosa y le gastan las bebidas 
dulces y nutritivas, se toma un vas» de 
—NECTAR-SODA— 
que es la mejor que ee prepara en la Haba 
na, al decir de algunos, ó un vaso de Soda 
con Chocolate ó con vainilla. SI le gustan 
las bebidas ácidas, se toma un vaso do So-
da con Presa, ó oon Naranja 6 Limón 6 con 
Frambuesa que ee una fruta muy sabrosa. 
Si prefiere los refrescos que no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino más bien aperitivos, 
pues pide un vasíto de 
CALISAYA 
que es muy cenveniente para el estómago. 
Si quiere refreocarso la sangre toma un va-
so de Zarzaparrilla; ei desea un digestivo, 
beba Agua de Vichy—y si le due-e la cabe-
za tome Soda con Antipirina. 
De todas maneras, cuando vaya Yd. á 
tomar SODA no sea egoist?; lleve también 
á sus hijas y á los pequeños, qne á éstos les 
regalará la señorita que está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
de Vd. las señas. 
S a b a n a &. 112 esqui-
na á ¡Lamparilla 
BOTICA DE SAN JOSE 
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tán exentos de semejantes pruebas, 
cuán cercana está la miseria al cri-
men; y os afirmo, porque tal es mi 
convicción, que la mujer que sucumbe 
porque no tiene bastante fuerza para 
luchar con la aflicción es capaz de ver-
dadero arrepentimiento, y digna de 
perdón tal vez. 
—Me complace en extremo oíros ha 
blar así, Jacoba—dijo Mr. Wood con 
acento conmovido y lágrimas en los 
ojosj—vuestras palabras son una dulce 
recompensa de lo qne he hecho por vos. 
—Si las profesiones de arrepenti-
miento bastasen para hacer una Mag-
dalena, mistress Sheppard tiene eín 
duda alguna derecho á esa denomina-
ción—dijo oon desdén mistress Wood— 
pero me parece que se necesita algo 
más que vanas palabras para rehabííl 
tar una mala reputación. 
—Vnestra observación ea perfecta 
mente justa, amor mío — respondió 
Wood—perfectamente justa, pero pue 
do atestiguar, que de doce años á esta 
parte, mistres Sheppard, ha observado 
una conducta irreprochable. 
—Naturalmente — repuso mistres 
Wood—y yo haría mal en dudar un so 
lo instante de ese desinteresado testi-
monio. Mistress Sheppard, estoy per 
añadida de ello, dirá otro tanto de vos; 
¿no es verdad, señora? ¿no es verdad 
que Mr. Wood es á vuestros ojos un 
u;r.delo do fidelidad conyugal y f\: ^mor 
paterualT 
DE CAENA7AL 
¡i COLOSAL SURTIDO DE DOMOS Y TRAJES DE DISFRAZ!! 
s U n 
NECESITA 20,000 MMíl P GOIPEEN 
J . " V " 
Vende un magnífico DOMINO JAPONES 
POR 50 CENTAVOS. 
— S i señor, por 50 cts. un dominé japonés. 
Vende un elegante DOMINO POMPiDUR 
P O I i UN PESO. 
— S i señor, por un peso un dominó Pompadur. 
Vende un caprichoso DOMINO ARCO I R I S 
POR $1.5© CENTAVOS. 
— S i señor, por $1.50 cts, un dominé Arco Iris. 
Vende un moderno DOMINO RASO DE SEDA 
P O R BOS PESOS. 
— S i señor, por dos posos un dominó raso do seda. 
-T" "TT" A T • T • 
Vende un DOMINO BROCHADO DE SEDA 
POR. T R E S PESOS 
i señor, por tres pesos un dominó brochado de seda. 
para señoras. 
DISFRACES MARINERA P L A Y A SAN L O R E N Z O . 
DISFRACES MARINERA P L A Y A MARIANAO. 
DISFRACES MARINERA P L A Y A COJIMAR. 
DISFRACES MARINERA P L A Y A SAN SEBASTIAN. 
de seda SARAH BERNATH. 
de seda MARIA TUBAU. 
do seda MARIA GUERRERO. 
J . V A I i U É S 
cuenta con una variada colección de trajes Robinson, Payaso, Mephis-
tófeles, Rigoletto, Clown, Mono y Bufón; a í̂ como toda clase de an-
tifaces, guantes, caretas, barbas, bigotes, pelucas, narices y gorros de 
todas clases. 
J l # A I i invita al público en general á reír, pasear 
. V A L L E L O y bailar. 
D E T O . . . . R A D I E . 
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—¡Oü, sí, señora—respondió caluro-
samente la viuda. 
—¡Bs falso!—exclamó mistress "Wood 
enfurecido.—Mr, Wood es un tirano, 
un avaro, un vil libertino; he ahí lo 
que es, pero yo le haré conocer y vere-
mos cómo se deñende. ¡Bondad divina! 
Si todas las mujeres tuviesen mi carác-
ter, los maridos pronto quedarían re-
ducidos á su propio valorj en fin, tiem-
po llegará tal vez. Lo que digo, seño-
ra, en nada os concierne; os suplico 
que lo creáip; hablo de las mujeres vir-
tuosas, de las mujeres legítimas, seño-
ra. E n cuanto á las concubinas, no mo-
merecen mi perdón ni misericordia. 
—No imploro compasión, señora— 
respondió mistress Sheppard con dul-
zura—y antes de ser un motivo de de -
sacuerdo entre vos y mi bien hechor, 
dejaré para siempre á Londres y sus 
cercanías. 
— E s lo mejor que podéis hacer, se-
ñora, y os encargo que le llevéis con 
vos á vuestro hijo. 
—¡Mi hijo!— repitió la viuda tem-
blando. 
—Sí, vuestro hijo, señora, tal vez con-
seguiréis mejor que nosotros hacerlo 
honrado, y desembarazaréis mi casa de 
un bribonzuelo que para nada sirve 
más que para hacer daño, 
—¿Eso es verdad, caballeroT—excla-
mó mistres Sheppard, dirigiendo á 
"Wood una mirada llena de ansiedad.— 
Sé que no qnorreis eofs' • T»; I** Jack 
[ oomo lo ¿ñuta mistresa Woodt 
—No se conduce precisamente 
como desearía—respondió Wood vaci-
lando;—pero, enñn, no hay que deoes-
perar de él. 
— A l contrario, irá de mal en peor— 
repuso mistress Wood.—Ya tiene por 
compañeros ladrones y rateros. 
— ¡ Ladrones ! — exclamó mistress 
Sheppard llena de terror. 
—Su sociedad habitual la forman Jo-
nathan Wild y Piel A^wí—continuó 
mistress Wood. 
—¡Imposible!—articuló doloroaamen-
te la viuda. 
—Mujer, si dudáis de mi palabra— 
replicó fríamente la esposa del carpin-
tero—preguntad á Mr. Wood. 
—¡Oh! caballero; decidme que no es 
verdad—dijo la desgraciada mujer con 
angustia indecible. 
—Quisiera poderlo negar—respondió 
tristemente Mr. Wood. 
Mistress Sheppard dejó caer el ca-
nastillo que tenía en la mano. 
—¡Hijo mío!—murmuró torciéndose 
las manos de desesperación;—¡mi hi-
jo compañero de ladrones! ¡mi hijo 
en poder de Jonathan Wild ¡es im-
posible! 
—¡Por qué noT—-replicó mistress 
Wood oon acento desagradable;—vues-
tro marido era un ladrón, y Jonathan 
Wild era, según se rao ha dicho, su 
mejor amigo, al afecto de Jonathan á 
vn< : fí tiijo ;IPda tiene de extraordina-
rio? 
—¿Dónde está mi hijo? ¿dónde 
está? exclamó mistress Sheppard. 
—Ha salido sin pedir permiso, y ci-
pero que cuando vuelva, mieter Wood 
le tratará como merece—contestó mis-
tress Wood. 
E n aquel momento resonó nn golpe 
violento á la puerta. 
—¿Qué es eso! — exclamó mister 
Wood alarmado. 
— E s Jonathan Wild, qne vuelve á 
la cabeza de una tropa de polizontes 
para reguistrar la casa—dijo mistress 
Wood no menos asustada.—Vamos á 
ser todos asesinados ¡Que no es-
tuviera aqui mister Kneebone para pro-
tegerme! 
—Si es en realidad Jonathan Wild— 
replicó mister Wood—vale más qne no 
esté aquí mister Kneebone. E n ver-
dad qne no me¡atrevo á abrir. 
—¿Ha venido hoy Jonathan Wildt— 
preguntó mistress Sheppard oon ansie-
dad. 
—Sí, en compañía de Piel A z u l , — , . 
¡Bondad divina! ¡qué batahola! — 
dijo mistress Wood oyendo otro golpe 
má&Jfuerte que el primero. 
Mientras que mister Wood dudaba 
si iría á abrir, se dejaron oir en el co-
rredor pasos y ana voz de hombre. 
—¿Vive aquí mister Wood, mi rinda 
señorita!—preguntó el recién llegado, 
que no era otro que Terry, á la joven 
Winifred, que al primer golpe había de-
jado su cuarto para ir A abriría pnsr 
ta, 
V 
J0ÍA8 DE LA LITEBATOM. 
La tempestad y la calma 
Y o vi del rojo sol la luz serena 
turbarse, y que en un punto desparece 
BU alegre faz, y en torno se obscurece 
el cielo con tinieblas de horror llena. 
E l austro proceloso airado suena, 
crece su furia, y la tormenta crece, 
y en ¡os hombros de Atlante se estremece 
el alto Olimpo y con espanto truena; 
Mas luégo vi romperse el negio velo 
deshecho en agua, y á su luz primera 
restituirse alegre el claro día; 
Y de nuevo esplendor ornado el cielo 
miré y dije: ¿Quién sabe si le espera 
igual mudanza á la fortuna mia! 
JUAN DB ARGÜIJO. 
La i l Q i 
E l teatro de la Porte-Saint-Martín no te-
nía en otro tiempo la suprema elegancia 
que hoy le distingue, y el público estaba 
entonces con menos comodidad; ¿mas quó 
le importaba? Veía y oía á sus artistas pre-
dilectos, gracias al inmenso proscenio que 
avanzando, por decirlo así, en la sala de 
oepoctáculos ponia en directa comunicación 
á los actores y espectadores, no perdiendo 
estos ni una palabra ni un gesto de aque-
llos. , «iTjr A f m \ v j £ j 
Verdad es que de vez en cuando se oía 
un grito penetrante que partía de un palco 
bajo, pues este teatro tan perfecto tenía el 
inconveniente de que estaba infestado de 
ratas extremadamente domesticadas; pero 
muy pronto volvía á su estado normal; el 
ratón entraba en su agujero y la dama en 
su palco, continuando la representación por 
entre escenas más palpitantes unas que 
otras, y se lloraba. 
Era en los buenos tiempos del drama, del 
cual fué el alma Froderlck. 
Una tarde acababa de represontar^íVem • 
ta años ó la vida de un jugador; entró en 
su cuarto con aire preocupado y la mirada 
sombría; no estaba contento de sí mismo y 
sin embargo estuvo admirable; pero quiso 
la casualidad que de la escena á su cuarto, 
no ee encontrara al paso con una de esas 
mudas admiraciones, que aquel gran niño 
necesitaba, como los ídolos el incienso. 
—¡Cierra la puerta, dijo á su criado, y 
quítame esos andrajos! 
Yictor apresuróse á obedecer, diciendo 
con voz tímida: 
—¿El señor parece está fatigado esta 
tardé? 
Frederlck no le contestó. 
—Cualquiera lo estaría con monos moti-
vo, repuso Víctor quitándole la polaina del 
pie derecho. 
E iba á desembarazarle de la otra cuando 
Frederick, sacudiéndole rudamente, le 
dijo: 
¿Acabarás pronto animal? 
£n su perturbación Víctor cogió la polai-
na y tiró con tanta fuerza que una parte de 
ella bastante apolillaoa so le quedó en la 
mano. Frederick no tomaba á broma cual-
quier percance que ocurriera á sus trajes 
concluidos y confeccionados con tanto cui-
dado y esmero, que eran para él como la 
firma del pintor al pie de una obra maes 
tra. 
Por lo que el desgraciado Víctor de-
jóse caer sodre su centro de gravedad en 
el momento en que Frederick levantábase 
para subrayarle con el pie la falta come 
tida. 
—¡Señor! ¡Señor! exclamó el pobre hom-
bre, ¡no lleváis las botas y os lastima-
reis! 
—He ahí un imbécil con talento, dijo 
Frederick desarmado. 
En este instante llamaron discretamente 
á la puerta. 
—Somos nosotros, padre. 
—¡Ah! ¡ah! ¿estáis ahí, bribonzuelos mios? 
¿de dónde venís? 
—De la sala. 
—¿Por qué no habéis venido en loe en 
treactoe? 
—Porque queríamos oír todo lo que de-
cían de tí. 
—¿Y quó decían? 
—Te lo diremos en casa para no en-
tretenerte; ya sabes que tienes gente á 
cenar. 
—Está bien. Aseguraos de que el carrua 
jo está abajo ó id á esperarme. 
Los tres hijos de Frederick huyeron co 
rao una bandada de perdices, mientras 
Víctor abrigó á su amo lo mejor que pudo. 
—Abre esta puerta para que me ha-
bltuQ ni aire del pasillo; mi sombrero y mí 
bastón. 
Frrdorick ao aventuró por la escalera 
Eombría, refunfuñando contra la dirección 
que hacia apagar las luces antes de que 
hubiesen cambiado de traje. 
—¿Quó ganaría este director del diablo, 
con que yo me rompiera una costilla y tu 
viera que suspender las representaciones?... 
(Pignouff!! Alumbrad, pues, señor por-
tero. 
Este se apresuró á escoltarle con la liu 
terna hasta su carruaje, que partió al ga-
lope en dirección á la calle de Lancry, á 
donde no tardó en llegar. 
Allí le aguardaban sus amigos y la cena. 
Una ave fiambre, blanca y gorda aparecía 
sobre una capa de gelatina; enfrente de 
ella había una langosta y en el centro un 
pastel do hígado de cerdo, mientras que 
una enorme fuente de embutidos hacía 
arrumacos á una apetitosa ensalada de le 
gumbres, que estaba humildemente delante 
de una frutera, en la que abundaban las 
peras, cerno sí tuvieran conciencia de la 
predileccióa que les tenía el dueño de la 
casa. Y dominándolo todo, había un vinillo 
blanco, que parecía decir: ¡destapadme ó 
salto! 
L a cena fué alegre, haciéndose honor á 
la mesa y al talento de Frederick, el cual 
tuvo tros ó cuatro arranques nerviosos, 
llenos dé originalidad, que recayeron % en 
Clarisa ó en sus hijos, sin alterar por esto 
en lo más mínimo la general alegría. 
Cuando los convidados se retiraron, Fre-
derick detuve á sus hijos, que iban á hacer 
lo mismo. 
—¿Qué os ha parecido el pastel' 
—¡Esquisito, padre! 
—Lo creo, procedía de casa de madame 
Chevet 
—Ahora, tunantuelos, ¿me diréis lo 
que de mí decían en el salón de des-
canso? 
—Papá, todo lo que nuestros amigos aca-
ban de repetirte. 
—Es esto todo, repuso Frederick, avan-
zando el labio inferior con aire desdeñoso. 
Y vosotros, hijos mios, ¿qué opináis? ¿Ha-
béis quedado eatisfechos? 
—Has estado magnífico, dijo el mayor. 
—¡Sublime! añadió el segundo. 
—¿Y qué dices tú Carlos, tú que piensas 
dedicarte al teatro? Ya sabéis que os quiero 
en la sala, más bien para que me hagáis 
notar mis defectos, que para haceros eco 
de las alabanzas con que me abruman, ge-
neralmente. Por !o tanto, habla; no es el 
padre, sino el artista que se dirige al artis-
ta Te escucho, Cárlos. 
Arrellenóse en en sillón, entornó las ojos 
con aire de beatitud y pareció ser todo 
oídos. 
—Puea bien.. padre mió, ya que me 
permitoB decirlo, me parece que esta no-
c h e . . . . . . 
—¿Esta noche?. - . . repitió Frederick eln 
cambiar de posición 
— Has representado con menos entu-
Biasmó; no te has fijado tanto en loa deta-
? es acentuando más que de f s t u ^ e los 
¿olies de efecto, no me atrevía á decírtelo; 
pero puesto que hae querido saber mi pa-
—¡Mi parecer es que mereces te dé un 
tirón de orejas! exclamó Frederlck irguién-
dosey clavándole sus centelleantes ojos. 
¡Os parmítís juzgar á vuestro padre! 
¡pulgónl 
—Ya que has querido saber mi opinión 
te la doy, repuso Cárlos enderezándose co-
mo un gallito. 
—¿No lo oís. Clarisa? 
—Esposo mió, como es tan tarde y ha ce-
nado bien, no sabe lo que dice, respondió 
Liñudamente la infeliz, queriendo cortar 
esta discusión, que so iba ugriando gracias 
al vinillo blanco que excitaba lo mismo los 
cerebros viejos que los jóvenes; tanto, que 
exasperado Frederick y queriendo á todo 
trance tirar algo á la cabeza de su hijo, no 
encontró nada mejor que lanzarle s u . . . . . . 
¡maldición! Cárlos retiróse á su cuarto, 
en el que se encerró con llave, y deponien-
do su orgullo, lloró como se llora á los diez 
y ocho añes, á esta edad, en que penas y 
alegrías so sienten con toda el alma. Feliz-
mente para él, el sueño, este compañero de 
la juventud, fué en su ayuda y el hijo mal-
dito durmióse tranquilamente. 
No le sucedió lo mismo al padre, al que 
se le oyó pasearse agitado por la habita-
ción, después tomó un vaso de Burdeos pa-
ra calmar su excitación, desnudóse y se 
acostó; mas apenas se había echado iucor-
porése y pasando la mano por sus cabellos, 
exclamó: 
—¡Es posible que haya maldecido á mi 
hijo! 
Saltó do la cama, abrigóse y sacudiendo 
hermosa cabellera se colocó ante el espejo, 
para examinar la fisonomía de un padre que 
na maldecido á su hijo; sin duda encontró 
dolorosa la espresión, puesto que de nuevo 
emprendió su paseo por el cuarto, abrió la 
ventana de par en par y miró el cielo oscu-
ro y tempestuoso. Sintióse invadido por 
una gran tristeza; temía por su Cárlos al 
que no sabía amar, á pesar de merecerlo. 
¿Qué no habría dado, porque amaneciera? 
Sin esperar mas, dirigióse á la habitación 
de Clarisa, que dormía profundamente, y 
abrió la puerta con tanto estrépito, que la 
pobre mujer se sobresaltó exclamando: 
—¿Quó ocurre?... 
—¡Poder dormir, señora! ¡Sois muy feliz! 
Cerró la puerta con la misma rudeza y 
volvió á su habitación, pasando toda la no 
che on una estromada agitación. 
Hacia las seis de la mañana, se dió un 
golpe en la frente; una idea luminosa acá 
baba de ocurrírsole. 
—¡Sí! no hay más medio que éste, mur-
muró, dirigiéndose hácia la habitación de 
Clarisa. 
—Señora, creo que ya habréis dormido 
bastante... Tened la bondad do poneros el 
vestido de raso negro, que tuve la satisfa 
ción de regalaros hace tres años, el mantón 
do cachemira y un sombrero decente; des 
puóa id al salón á esperarme. 
Llamó á Víctor y le dijo: 
—Ve á la habitación de mi hijo Cárlos y 
dile que se ponga un traje negro y corbata 
blanca y vaya á esperarme en el salón, 
luego vuelve á arreglarme y haz venir un 
buen carruaje. 
A las siete de la mañana, Frederick, en 
traje de etiqueta, ofreció solemnemente el 
brazo de Clarisa. 
—Sígnenos, le dijo á Cárlos. 
Subieron al carruaje. 
—A Saint-Germaint-l'Auxerroís, escla-
mó con gravedad Frederick, entregándose 
nuevamente á su meditabundo silencio. 
Clarisa estaba asombrada, Cárlos nada com -
prendía. 
Llegaron sin que Frederick hubiese des 
pegado los labios y entraron. 
La Iglesia estaba sombría y solitaria, á 
escepcióa do algunos fieles que oian misa 
en una capilla lateral. Frederick dirigióse 
al altar mayor, é hizo seña á Clarisa de que 
se sentara en una de las sillas delanteras, y 
á su hijo le mandó que se arrodillara ante 
el altar; después traspasó la balaustrada y 
con ademán sublime, osclamó levantando 
las manos al cíelo: 
—¡Dios justo! ayer en un momento de có 
lera, maldije á mi hijo y vengo á vuestro 
templo á retirar esta maldición! Sed ele 
mente y olvidad perdonándole, como yo le 
perdono!... 
¡ Abraza á tu padre, Cárlos!... 
Traspasó de nuevo la balaustrada, mien-
tras que un anciano macero se aproximaba 
estupefacto... 
Frederick dirigióse radiante hácia la 
puerta seguido de Cárlos, que estaba emo-
cionadísmo, y do Clarisa, que se enjugaba 
las lágrimas, subiendo al carruaje. 
—¿A dónde vamos? preguntó el cochero. 
—¡A casa de madame Chevel!... replicó 
Frederick. 
Este diablo de hombre, con su genio tea 
tral, lo mismo hacia derramar una lágrima, 
que soltar una carcajada. 
H. LAFONTAINE. 
García Fernández, vecino <lo San Lázaro 
n? 305, fué detenida un individuo blanco, 
ocupándosele el portamonedas. 
SUCESOS. 
u o n u c i D i o 
A las diez y cuarto de la noche anterior, 
fuétcouducido á la casa de.socorros de la Ia 
demarcación, en estado pr'eagónico, D. Sal 
vador Pardo, natural de Santander, de 21 
años, soltero y dependiente y vecino del al-
macén de quincalla de los señores üriarte 
y San Martin, calle de San Ignacio esqui-
na á Teniente Rey. E l herido falleció antes 
de llegar á la casa de Socorro. Reconocido 
por el médico de la referida casa certificó 
que Pardo presentaba una herida en el po-
cho, mortal por necesidad. 
Según un testigo presencial que citó el ce 
lador del barrio de Tacón, en el parte que 
dá á la Jefatura de policía, el hecho ocurrió 
de la manera siguiente: 
Al dirigirse un señor con dos mujeres 
enmascaradas, por el Parque, el difunto les 
dirigió algunos piropos que no hubieron do 
agradar á aquel, por lo que le requirió, en-
tablándose una disputa entre ambos y dos 
amigos que acompañaban al primero, y que 
pasando en ese momento D. Carlos Men-
dieta, natural do Remedios, de 21 años de 
edad, soltero, estudiante y vecino de Ga 
liano número 22, intervino en ella y le dió 
una bofetada á Pardo, defendiéndose éste 
con el bastón. 
En el acto intervino una pareja de guar 
dias municipales logrando separarlos; pero 
á los pocos momentos Mendieta hizo el dis 
paro sobre Pardo, cayendo éste al suelo 
mortalmento herido. Entonces Mendieta 
arrojó el revólver emprendiendo la fuga, 
siendo perseguido por la referida pareja de 
guardias municipales que presenció el he-
cho, deteniéndolo el teniente de policía mu-
nicipal Sr. Lastortas, habiendo recogido el 
revólver por el guardia de O. P. número 
114, encontrado en la dirección que corría 
Mendieta. 
Los guardias municipales referidos eran 
los números 235 y 2.11, prestando auxilio 
también la pareja de Orden Público núme 
ros 229 y 100. 
El Sr. Juez de guardia se presentó en la 
casa de socorro ó instruyó las primeras di-
ligencias, disponiendo la conducción del au-
tor del hecho al Juzgado y la traslaeión del 
cadáver al Necrocomio. 
DETENIDOS. 
Por haber hecho dos disparos de revólver 
al moreno Evaristo Armentero y Brindis, 
fué detenido un individuo blanco. El hecho 
ocurrió en la calle de Figuras entre las de 
Vives y Esperanza. 
L a pareja de Orden Público números 216 
y '2iM); detuvo ¿l dos individuos blancos que 
m o r í t i o t e ^ M08 d4,8paro8 de revólver al 
en ta casa de socorros de la 3- demarca-
ción. 
HURTO. 
Por haber hurtado $10 plata y un porta-
moaedas d l̂ .miflino metal & D. Joaquín 
Mientras se hallaba ausente de su domi-
cilio el asiático Juan González, vecino de 
Corrales n01Ü0, le hurtaron varías piezas 
de ropa y un reloj de plata, ignorando quién 
fué el autor. 
nono 
Don Ensebio Hernández, vecino de la'cal-
zada de Jesús del Monte n0 260, participó al 
celador de dicho barrio, que encontrándose 
aúpente do su domicilio le habían robado 
$25 plata que tenía en un baúl, cuya cerra-
dura le fracturaron, sospechando de un de-
pediente suyo, que no fué detenido. 
CIRCULADO 
El celador de San Leopoldo detuvo á un 
circulado. 
n t l N C I P I O DE INCENDIO 
En la callo de la Marina número lü, en 
Casa Blanca, hubo un principio de incen-
dio, quemándose unos trapos y unos cajo-
nes, que fueron apagados en el acto. 
H E R I D A S 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
municipales fué asistido el soldado dd Re-
gimiento de Caballería do Pizarro Miguel 
Sánchez Romero, de una herida menos gra-
ve en el pie derecho, la cual ae infirió con 
una espuela al caerse del caballo que mon-
taba. 
—Don Fernando Muñiz Rodríguez, fué 
asistido en la casa de socorro de la tercera 
demarcación, de una herida menos grave 
contusa en la región occipito frontal. 
FRUTURA 
Don Benito Blanco Lorido, cocinero y 
vecino de Lamparilla número 57, fue asisti-
do en la casa de socorros de la primera de-
marcación de la fractura completa de la 
extremidad inferior del cúbico y rádio del 
lado izquierdo, siendo su estado grave. Di-
cha lesión so la causó por haberse caído de 
una escalora sobro la que estaba pintando 
unas puertas y ventanas. 
E N ALBISU.—Oon la zarzuola en do 
actos, Marina, m deapidou del público 
eata noche los artistas D. Eduardo Bor 
ges y D. José Lacarra. Por lo tanto, es 
preciso decir *'adiós'' á los citados te 
ñor y barítono. L a función comienza 
con el juguete lírico Oarawcío, en que 
trabaja la inimitable Concha Martínez, 
"perla del género flamenco." 
Según noticias, la Empresa del refe 
rido coliseo, que ya ha escriturado al ba 
rítono Sr. Liñta , trata de contratar á 
una celebrada tiple y á otras partes 
principales, á fia de representar muy 
en breve varias obras, así del reperto 
rio chico como del grande, así serias 
como festivas, así antiguas como mo-
dernas. 
E L EELOJ DE LOS GATOS.—-Todos 
sabemos que los gatos ven en la obsen 
ridad, á causa de la construcción espe 
cial do sus ojos, cuya pupila es peque-
ña y ovalada á a luz regular; estrechán 
dose cuando ésta es muy fuerte, y ex 
tendiéndose hasta formar un círculo 
completo, que casi llena el hueco del 
ojo. 
Eáta particularidad de los ojos del 
gato la aprovechan los chinos para sa 
ber la hora, según nos cuenta el abate 
Huc, quien viajando por ühina, pregun-
tó á uno do los naturales que le acom-
pañaba qué ñora era. E l chino se fué 
hacia un gato que estaba tomando el 
sol, le miró los ojos y contestó que de 
bían ser las dos de le tarde. 
Preguntado el chino por Huc cómo 
podía saber la hora de este modo, aquél 
le aseguró que las pupilas de los gatos, 
que son pequeñas por la mañana, van 
gradualmente empequeñeciendo hasta 
las doce, en que lleg-tu »l mínimum de 
tamaño, volvióndoee á aumentar desde 
esa hora. 
CALLE DE ZSQUEIRA.—Don Anto-
nio Farreiro, honrado y laborío, o deta-
llista y uno de los vecinos que más in-
terés demuestra por la prosperidad de 
aquel barrio, ha formado una saacrip 
ción, encabezándola con 200 pefo-» en 
oro, entre los varios propietarios di? las 
p)bres y humildes casas y solares de 
que so compono esa casi olvidada calle, 
con objeto de ver si logran reunir la 
cantidtd Hufieiente pira costear la 
construcción del alcantarillado, desde 
Cruz del Padre á lulanta, y según se 
nos dice, hasta ahora sólo ha oouseguí-
do una suma qne no alcanza más que 
para los materiales y colocación. 
Por esta causa, y deseando, como los 
interesados, qne aquel tramo ó larga 
cuadra (163 metros) de Zequeira pueda 
convertirse en calle transitable y lim-
pia, acuden con instancia respetuosa á 
nuestro popularísimo Sr. Alcalde Mu-
nicipal on súplica de que les conceda, 
por cuenta del Municipio, los trabajos 
de zanjeo y movimiento de tierrss pora 
hacer la tan necesaria atarjea. 
Dignas de atención y aplauso son 
las gestiones del Sr. Ferreiro, qnien en 
distintas ocasiones ha demostrado ya 
con su trabajo y generosos desprendí 
mientos, lo mucho que se interesa por 
la prosperidad y ornato de aquella 6 
inmediatas calles. 
CÓMO ESOEIBE CHAPÍ.—Es un alar 
de de facilidad el que ha hecho {ühapí 
al escribir la aplaudida partitura de la 
zarzuela Mujer y Reina. 
Según Peña y Goííi, el 2G de noviem-
bre rompió el esbozo da laiatroduo 
ción que había hecho anteriormenU», y 
comenzó la partitura. Comienzo fitaí, 
puesto que nada menos que .cuatro 
días, desde el 25 al 29 inclusivo, estu-
vo el maestro encallado en el número 
urimero, »m poder salir á flote: tan du-
ro de pelar se presentaba el dichoso 
coro de intredacción. 
Por fln, el 30 logró lo que deseaba; 
y en aquel instante, como buque con 
viento entablado que coge rumbo y na 
vega veloz, fué enfll&ndo una á una, 
con rapidez vertiginosa, las perlas mu-
sicales que contiene la partitura. 
E l 5 de diciembre, á los siete dias, la 
música do Mujer y Eeina estaba escri-
ta; los diez y nueve númerí s que con 
tiene habían surgido del cerebro de 
Ühapí con una espontaneidad que 
asombró al mismo maestro. 
Todavía es más asombrosa la rapidez 
con que la ha instrumentado. 
Apremiado por la empresa de la 
Zarzuela y por el autor de la letra, 
Chapí ha instrumentado la partitura 
de Mujer y Reina, veinte número», ¡¡en 
nueve díasl! asistiendo, sin faltar uno, 
á los ensayos. Y había escrito ¡¡en siete 
días!! la obra. 
Total: dwz y seis dias para componer 
una zarzuela que contiene enorme can 
tidad do música; en la cual laasombto 
sa ductilidad del talento y del ingenio 
deOhapí se revela de un modo feha 
ciento. 
PUBLIOAOIONES.—-El número 7 de 
L x Rabana Elegante consagra dos ar 
tículos á la memoria del malogrado 
escritor Manuel Gutiérrez Nájera. Pu 
blica asimismo los retratos de las dis 
tinguidas profesoras francesas eeñeri 
tas Oüvier y Martinón; y los de cinco 
notabilísimos escritores franceses; dos 
artículos sobre música, versos escogí 
dos y abundantes línoticias de socie 
dad.» 
También nos han visitado el número 
37 de E l Tabaco; ol 58 de L a Tierra 
Gallega; el 2 de E l Heraldo; el 17 de 
La Caricatura; el 11 de L a Política Có-
mica^ con varias graciosas caricaturas 
y un sin fln de retratos; el 9 de E l Si-
glo; el 30 de E l Correo de Asturias; el 
8 de E l Eco Montañés; el 6 de E l Hogar; 
el 6 de Las A fortunadas; el 37 de E l 
Bromista; el 8 de jfi Z Bombero de Cuba 
el 8 de E l Heraldo de Asturias; el 
(año X I I I ) de E l Boletín Fotográfico; 
el 7 de L a Revista de Agricultura; el 8 
de L a Habana Católica; el 001 de E l 
Eco de Canarias: el 8 de E l Fitoher; el 
50 de L a Gaceta de los FerrocarriUs; el 
19 de L a Juventud Liberal y el 59 de 
Los Lunesf estos dos últimos de Cien-
fuegos. 
SEGUNDO DÍA DE CARNAVAL.—Po-
cos atractivos brindaba ayer el paseo, 
donde sólo se veían coches de alquiler 
ocupados por mamarrachos, a'gunos 
carros de A gencia y pare usted de con 
tar. Kl Carnaval está herido de muer 
te, y cada aflo que pasa su aspecto es 
más lastimoso. 
Para esta noche anuncian bailes de 
máscaras la Caridad del Cerro y la So 
ciedad E l Pilar, k los que se disponen 
á asistir gran número de señoritas, 
unas de sala y otras disfrazadas, así 
como alegres comparsas. 
-LBATBO I>B TAOÓS.-'Baile de más-
caras: á las 8 .̂ 
TBATfiil DE PAYHBT.—Compañía In 
f^ntil de Zarzuela. - E l Chaleco Blanco, 
E l Dúo de la Africana,—lúl M onaguillv. 
A las 8. 
r m a n o DB ALmai1.— Üompaftía dt 
Zarzuela.-Función portandas.-A las 
8: Caramelo.—A las 9: Acto primero de 
Marina—Á. las 10: Segundo acto de la 
misma zarzuela. 
TEATRO DB IEIJOA.—Edén de Pubi 
llones.—N© hay función, 
EXHEBIOIÓN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Bélgica y Holanda. E l órgano con 160 
instrumentos.—La Hija del Mar—De 7 
á l l . 
MOIÍTASA HUSA. —Funciona diaria 
mente, de 5 de la tardo á 11 do la no-
che. 
ISxrosioióN TMPBUIAL. - Antigua 
jontadurUdel Teatro de Tacón. Vistas 
nuevas: Turin, Mdd*, Florencia y Gé 
nova. E l Bandcsirión toca e-i el i a ón d« 
e?pera, de 0 á 11, todas las noclies. 
SALÓN BDISON,—Manzana de A. Gó 
mez, frente al Parque Central,—El K i 
netoecopio, aparato que reproduce ( 
me vi miento. Todas las uc ches desde lus 
6 hasta las 11, 
Y A F O K B S D E T R A V E S I A , 
SE ESPERAN 
Fbro. 27 Alava: Liverpool y escalaí. 
. . 27 t úaort: VOÍIUTU! / esoaisa. 
27 Maeontte TsmiMk * C»jo-Ru«»' 
27 Montevideo: Veracrnz. 
¿8 Mab&na: •.i/lón T Mtwf*. 
Mzo. a Ollvette: Tivmpa y Cayc-HueíO. 
3 Sarato^a: jhneva-York. 
3 Navarro: Liverpool y eacals». 
4 Manuela: Puerto Kico y escalas. 
4 Pedro: Liverpool y escalan. 
5 Pauaroá: Nueva-York. 
K Juan Forjas: Barcelona r escalof. 
fi CatalaBa: CornB'» y escalas. 
7 Lísfayetle St. Nasairey «icalaí. 
8 Pió IX: Barcelona y escalas. 
9 «-evo Remano: Amberes y escalM. 
. . 11 Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . I I Santanderino: Liverpool y esralai. 
„ 14 Marta narrara: Pneno- bn^ v e^ca'ar. 
. . 16 R. de Larrinaga: Liverpool y escala*. 
SALDRAN 
Fbro. 27 Maecoíte Tar.ipu j Cr.yo~nr,ef o 
28 Montevideo: Cádiz y escalas. 
Todas la¿ tamüiad deboa tener en su tocnüor 
ÍIJA D E a ü I M A , 
ACwüA B E V E R B E N A 
Y B A Y RIIM 
A . S O O S J Ü T T ^ ^ T O S X J I T Ü O 
Vasel ina porfumaáa, á 25 centavos pomo 
Kl AHITA DK QUINA «Í» nu precemo tónico para el cabello» lo snaviiay conserva. 
Kl AGUA ÜE V E l i B E N A y BAY BUM son líe mi »roma delicioso y se reoomieedan para el hallo 
el aseo J.- los nifios y le» seCoraa, cuando iK>r bualquter causa «o puedan asar â uA. Una ves que se prueb 
do «¡eguro !es ruíturá y las fscomendwiVn 
L a V A - , 1. i 1 A P E R F U M A D A >»s m ĵor que iaa ^onia-íaa qns se ÜBIQ par» el cabello: se oso está bas 
taut« genersIUado. y en ^"st.adoí-Uuidoa se buce uso diarin de «Me artíisu!u; n<> falta «n ningún tocador 
Da venta en todas las p o r í a m e r í a s , b o u o s , aederíaf? y barbería». 
Depós i tos : F a r m a c i a Zaa Oríeaiwa, Rs ina 1 £ B ; Farmac ia y Droguería 
B l Amparo, doA. Cststelln y O*, Kmpodrado 24, 26 y 28. 
U 8* aH 9» 8 E 
I I 
P a r a los bailes de esos d í a s , y para las que no bailen antes «i d e s p u é s del Carnaval , es decir, á to 
das las que quieran vestir con elegancia, les interesa nccesarianieule vis i tar en eslos día^ los grandes alma 
cenes de tejidos de 
Nadie, absolutamente nadie, podrá presentar al elegante púb l i co habanero co lecc ión tan selecta 
variada de art ículos de verdadera novedad como la expresamente recibida para esos d ía s por el m á s popula 
de los establecimientos de ropa, por 
L A . O A S ^ L O - I R J L I S r i D I E L 
L a s dilicultades para algunas familias de poder concurrir á ciertos bailes de sala, por la carencia d 
los g é n e r o s apropiados para esos actos, desaparecieron con la dec i s ión ¡¡que asombra!! de l iquidar, precisa 
mente E N E S T O S D I A S más de 200,000 varas de sedas brochadas y lisas de 2 4 4 reales 
L a ocas ión es tal, que cualquier distancia debe parecer corta para acudir á surtirse á 
L A CASA G R A N D E . 
Y no decimos m á s , el pábl l co frecuentador de esta gran casa, es el encargado de divulgar por toda 
partes l a conveniencia de no comprar en n i n g ú n paraje, s in á n l e s vis i tar siquiera \ m curiosidad los salones de 
TMJL C A S A G R A N D E ! . 
BAILE INFANTIL. 
También para el atractivo baile de los niño^ recibió LiA G A S A G - R A N D E un 
sin número de telas de capricho. Entra otras, muchos terciopalos y pañis de todos colores. 
Todavía quedan muchos de lo. chiles de blonda de seda q te vendemos á 14 reales. 
Muchos trajes de casimir pa a niño -. á 8 realas. Hucha p*na de colores A reaL Mu-
chas alfombras floreadas á 2 reales. Much'S colchonetas cameras á 5 reales. 
Muchas frazadas á 15 centavos. 7 muchas, much\s cosas más, y tolas baratas, que 
para asombro de sus colegas vende 
X . A C A S A O R A N D E . 
LO (¿ÜE SOY. 
A T I . 
No hay para mí tornaeoladaa nnbea 
ni flores quo abran, el rosado broche, 
soy sobro el negro mármol de una tumba 
la alondra quo solloza por la noche. 
No tiene Abril colinas de azucenas, 
ni llanuras de rosas tiene Mayo: 
inclinada en ol borde de un sepulcro 
yo soy la encina, herida por el rayo. 
Ya no hay estrellas do oro, ni la luna 
mallas de perlas sobre ol agua vierte; 
¡ay, en el musgo fúaebre sentada 
soy el helado espectro de la muerte! 
B¿B6 el laúd, y lo arrojó en las ondas; 
pisa tú de las Musas el Santuario, 
que un adorado túmulo es mi templo, 
y mi altar, una tumba y un sudario. 
Luisa Pérez de Zambrana. 
L a madre OH el ángel, el padre el rie-
go, la mujer la vid»; «IÍQ la primera en-
radece el corazón, ai» la tercera mué-
re. 
Teutíyas de! nzrtcar. 
Se ba descubierto quo ol azúcar es el 
gran conservador de las carnes. 
Ocupándose do esto do-soubrimiento, 
dico un periódico científico: 
"Si el azúcar se abarata con las me-
joras efectuadas ou los aparatos quo lo 
producen, el comercio do carnes toma-
rá mucho vuelo, porque, uo es solo que 
el azúcar puede conservar las carnes 
oor largo tiempo, sino que las conser-
va en condiciones alimenticias y sani-
lirias. 
L a sal deteriora las propiedades ali-
menticias y sanitürias do las carnep; y 
una prueba, clara es la no existencia de 
sustancias nutritivas de gran impor-
tancia eu la solución de la sal eu la 
carne salada, tales como albúmina, po-
tas», ácido fosfórico; y en proporción 
del tiempo en qne la sal obra sobre las 
carnes y de la rapidez con que ¡Kjnetra 
los tejidos animales, esta acción des-
tructora es mai-cr. 
De consiguiente, cuando se saca la 
carne salada del agua en que so lava, 
queda en ésta grau parte de su fuerza 
alimenticia, al par qne su sabor se ha 
desmejorado. 
No sucede asi empleando azúcar,que 
forma una costra protector^ de las sus-
tancias nutritivas y del sabor. 
Para ei cocinero la cubierta de azú-
car tiene otra ventaja, y es la pronti-
tud con que se quita, pues basta su-
mergir la carne en agaa p^ra que que-
de limpia y en disposición de preparar 
el plato qne so quiera con ella. 
Mástic de gliccriua. 
Para obtener un buen mástic de gli-
cerina, pulverícese finamente litargirio 
hHsta reducirlo ú polvo casi impalpa-
ole: hecho oso no hiy más que secarlo 
o i una estufa á una temperatura muy 
elevada y mezclarlo con la cantidad de 
glicerina necesaria para obtener la 
cresitencia ó espesor que se desea. 
GAUANO 80, ESQUINA A SAN RAFAEL. TELEFONO 1,424. 
Anmento de leche en las vacas. 
Una Etívista Agrícola extranjera di-
c^ que en la Escuela de Saint Kenny 
tQ ha sometido á varias vacas á un ex-
perimento curioso. 
Colocadas on locales de igual capaci-
dad que les permitiesen moverse, se les 
dió á beber agua fn'a unas y á las o-
tras agna caliente á 15 grados. So oom-
piobó por varios exp<írimenlo8 que las 
jne bebieron el agua calkmte, daban 
una tareera parte más de lecho que las 
otras. 
Compota do manzanas á la porta-
gue*a. 
Después de bien peladas, quitado el 
corazón y semillas, y partidas en dos 
pedazos, HO colocan eu una tartera, en 
la qne se habrá pnnsto uoa capa de a-
zúcar molida; échexc azúcar también 
en el hueco que ha dejado el corazón 
de las manzanas, colocíindolas acto 
continuo cu bl horno. Cuando so ha-
llen cocidas, ê les echa por ondina a-
aácar y canela, sit v.éudoso calieutes. 
—No comprendo por quó no estu-
dias. ¿No sab ;s qiw t;l trab ijo es el ma-
yor placer que puede experimentar el 
hombr« ? 
—Lo H«\ pnpá; p»-ro yo no estudio 
{>orquc ust-d misnm me In dicho en 
variaa ocaaiom'.s, que no conviene abu-
sar de los plneereH. 
C H A R A J U . 
(A F iay K . D. T. y a todos loa chara-
distas.) 
Sexta dos cuart i tere ra 
Qinn-n qniut i sexta seis 
Dií la tr<s d s, cunl vereia, 
D« su tercia tren, primera 
De eu sexta i n r e n a uno; 
E l l'g' ro quinta cuatia 
D.! tere a teis y lo aparta. 
Sin atender á ii'i-gütio. 
Y dos cuatro qm MH y D Í I-! 
8*Í8, cuitro tres do aigáu modo, 
üla^et* de variada todo 
De un pr ima cuatro tres dos. 
Fieur del Jour, 
PR'íGRESIO.V. 
1 OotiMonaote. 
1 !3 Letra. 
1 2 3 Mi nei a1. 
1 2 3 4 Tiempo do un verbo. 
1 2 3 - 1 5 Verbo. 
F . R . 
SOLUCIONES. 
A la charad i anterior: Botica. 
. . Al jeroglíflcj antorior: dirniarj . 
Las han remitido exactas: 
A la cfiarada: It,'n; F ia do Siglo; Los Ma-
tanceroe; Pocapona; liacataplán. 
AI jcrogiíflco: L-osooln; El Tío Melindres.' 
Péderlco; Nápolee. 
A la charada y al ferogMco: Francis™ 
Querol de Kio*: E . de ROD| Kmllo; El TÍO 
Chepa; El Club de Matanzas; Los Sagüe 
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